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新入学 生諸君を迎え て
今日乙 乙 K 富山大学に入学 さ れた 諸君 に 対 し て， 私
は ま ず心か らHおめでと う ”を 申 し 上げたい と思い ま
す。とこ ろでmおめでと う ”と言 う か ら には， 諸君が
大学K 入 ら れた とい う こ と， 大学 での勉学を今日 か ら
始めるとい う 乙 とに， 何 ら かの意義． よ ろ 乙 ば し き 意
義があると私が考 え て いる こ とを意味し ま す。 つ ま り
私は， 諸君が． 今ま で、諸君が辿っ て き た 勉学生活とは
ち が っ た 勉学生活 を 開 始で き るこ とを， 諸君と共に よ
ろ こ び た い わ け です。そ れでは， いかなる点で大学 に
お け る勉学生活は今ま での 勉学 生活と異なるのか？
私はそれを． 大学に お ける勉学は “ 自 由な”勉学 であ
る， とい う 言葉で要約 し た い。 そ し て ， ” 自 由な”勉
学とい う こ と に つ い て は さ し 当 り 次の 2 つ の点が言え
ると思い ま す。
－ ・
一つ には， 大学に おける勉学は 自 発 的な勉学だとい
う こ とです。他か ら あ るいは上か ら 強制 さ れた の では
ない， 自 分 の意志に よる， 自 分 自 身の 内面的必然性か
ら する勉学だとい う こ とです。哲人ス ピノザは， 『 自
己の本性の必然性のみに よ っ て 存 在 し ， 自 己 自 身 のみ
に よ っ て行動に決定 さ れる も のは 自 由で あると言われ
る』 と 言 っ て い ま すカえ 私は ” 自 由” と い う 言葉を 乙
れ以外の意味には解し ま せん し ， 乙 の意味で のみ， 大
学 で の勉学は ”自由な”そ れであ ると申すの です。逆
説 的 に言えば， 大学では諸君 自 身 を 除い て は誰 も 諸君
を い わゆる教 育 し て はく れ ま せん。諸君 自 身を除いて
は 誰 も諸君に 責任を 持っ てはくれ ま せん。では， 教師
は何をするのか？と諸君は問 う か も し れ ま せん。答え
はかんた んです。 教師は諸君 自 身 ら と 共に学ぶ者， 共
に研究する者です。大学には今 ま で の よ う にクラ ス 担
任 の よ う なも のはあ り ま せん。手取 り 足取り諸君 を導
い てくれる大人はい ま せん。 し か し 自 由な． つ ま り 自
発 的な勉学に 決意 し たすべて の学生l乙 研究室の扉は
つ ねに聞か れ て い る筈です。以上が第一点です。
二つには一一乙れはもちろん第一の点と深く関連 し て
教養部長 杉 本 新 平
い ま す が一一大 学は， 今ま でぶ り はるかに多くの 自 由
な時 間， 諸君の 自 由になる時 間が与え ら れて いる場で
す。今ま で の ように宿題 も あ り ま せん一一一黙っ て い て
も諸君は やるだ ろ う と思 う か ら です。ひんぱんなテ ス
ト もない 一一一そ んな こ とで諸君 の シ リ を叩く必要を認
めなし1か ら です。 すべ て は諸君に ま か さ れ て い ま す。
あ の有名な プラト ンは， ある対話篇の 中で， せ っ か ち
に 学ぼ う とする人に むかつてソクラテ ス に『われわれ
は暇のない奴隷なのか， そ れと も ゆ っ く り し た暇があ
るのか， ど ち ら なのだね？』と間わせ て い ま す。そ う
です， 私た ち は暇のない奴隷ではない。 乙 の 自 由な閑
暇を全く浪費 し て し ま う か， あるいは意義あ る も の た
ら し めるかは， 諸君に 私た ち に ま か さ れ て い ま す。
では授業は？と諸君 は問 う か も しれない。授業は， そ
こ か ら 諸君が諸君の 自 由な勉学のため の刺戟を， 示唆
を受け とる場です。あるい は さ ま ざ ま な人や事象が交
差する四つ辻だと思えばよい。そ 乙 か ら どの道をと っ
て進 むかは， こ れ ま た諸君に ま か さ れて い ま す。以上
が第二点です。
乙 れ ま で述べ き た っ た と こ ろ に よ っ て ， 大学 で の 自
由な勉学 と い う も のが どんなも のか， あ るいは どんな
も ので あるべ き か が， いく ら か暗示で き た かと思い ま
す。そ れは， すべてにおいて自分が自分に 責任を も た
ねばな らぬ故に 困難な道であ り ま す。他律 ではなく
自 律 の道であるが故 K， 困難な道であり ま す。 し か し
困難な道であるが故 に 高貴な道であ り ま す。
以上私は， 諸君が長 い受験勉強 か ら 解放 さ れて必 ず
や非常な解放感， あ るいはい わ ゆ る 自 由を感 じ て いる
に ち が いないと思う が故 に あ えて 一言， 自 由がし1か
に 困難 であ るか を 力説 し た 次第です。 こ の 困難な道に
踏み入るに当っ て 諸君が勇気 を も っ て ． 真実に そ し て
深く 大学生活を生 き ら れる こ とを希望いた し ま す。
( 60. 5 .  15) 
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学部長就任のご挨拶
こ の 度， 教育学部長に選任 さ れま し た ので， 就任 の
ご挨拶を 申 し 上 げ ま す。
教育学部も 前身校 か ら の建学の精神を 受け継ぎ， 必
要に応 じ て改革さ れ て今日 に至ってい ま す。世に教育
百年の計 と い わ れているのを大げ さ な 表現の ように 感
じ た 乙 と も あ り ま し た。 し かし 日 本の 過 去百十数年
の歴史でみて も ， 封患武家政治か ら ， 民主， 議会政
治に変 り ， 疾病 と 貧困 と 文字を 知 ら な い と いうこ と が
無 く なった と 言え ま すが． こ れ には， 義務教育の普及
が重要な役割を演 じ て き て お り ， 当学 部の前身校か ら
数 えて本年は百十二年自 に 当 た り ま すか ら ， 当学部の
前身校及び 当学部 の関係 者 も 貢献 さ れて き た 訳 であ り
ます。
今 日 の世界人類の快適生活の条件と し て， 平尾博士
は「良い 医嵐豊かな経済， 良い教育， 豊かな 自 然J
を挙げてお ら れる と 聞 き ま し たが， 私は 乙 の四条件を，
各人， 各家庭， 各社会及び各国がそ れぞれ如何なる順
番K ， どの よう な手段で， どの程 度 ま で満 た そう と す
るのか， 更に そ れぞれの判断選摂の ための 情報の質 と
量と そ の選摂能 力 を 所有 し ， 発揮で き るか どうかで個
人， 社 会， 国な ど の各運命が定 まっ て い く の ではな い
か と 思い ま す。
判断に必要な総括的な構想 力 と 理解力， そ の対象資
料 と なる情報の 質 と 量の収集 と 解析の能 力 ・技術． 独
創性， 実践の 情熱・意欲な どは， 家庭， 学校． 社会で
の教育に よ って 育成 さ れるのであ り ま し ょうが， 殊に
家庭 と 学校教育 K 負う 割合が大き い も の と 思 い ま す。
近年の社会， 国際社 会の変容は極めて激 し く ， 多 く
の領域に おい て 分離独立 し て細分化 し ， ま た 一方では
分化し た も のが 別の も の と 結合 し て新 し い分野を形成
する と いった， 多様化 と 新 し いdiscipline形成の よ
うな動 き が続 く こ と も予想 さ れ ま すが， こ れか ら後 の
百年間 の予測は私 な どの よ く する所ではどざい ま せん。
し か し 乍 ら ， 今後 の百年を人類生存を条件 と し て 考え
る限 り に おい て は， 「人間よ矯る勿れJ と 自 戒する乙
と か ら 問題が始 ま る と 思うのです。
個人 と か個別の家庭 と か地域社会， さ ら にはそ の集
積 と し て の 国家を 考え て み て も ． 未だに 明 日 の命 も，
5 年 先の家計設計す ら も， 地震予知 も 国際事情の変動
に伴う不況を も 正確 に 知るこ と は出来ないのですが，
教育学部長 野 村 昇
こ の 事実， 不 明 であ る部分の多い 事実 を率直に見据え
て， 他の人 も ， 他国 も同様に 平和 と 快適生活を願っ て
いる と いう前提で歩み寄 り 協 力 し合うの で な け れば，
今後の 20 年， 3 0 年の人類生存は暗 いもの と し て し か
考 え ら れな い のではな いか。不図， 乙の ような 心配を
する こ と があ り ま す。
然 し， 鵬 げ なが ら 宇宙の創生 と か地球や生命の誕生
と か， 素粒子や 生命やガンのメカニズムに つ い て も 次
第 に 科学的解明がな さ れてきてお り ま す し ， そ の壮大
さ ， 厳粛 さ が認識 さ れるな ら ば ， 「人間 の矯 り Jは消
えるのではな いか と も愚考 し ， 乙 の ように私は信 じ ま
す。
教育学部は総合大学 のー学部 と し て 「 教育」 に つい
て の学問研究 と 教育を行う と 乙 ろですが， 教育 と は 人
間 形成の 乙 と だ と 思い ま す。人 間形成は種 々 の専門教
科， 科 目 に よっ て 深め ら れ ま す け れ ど も， 前述 し た人
聞の求めている快適生活の 条件に ついて の総合的構想
力 に よる判断 も必要 と な り ， こ れを養う人間 的関心が
不可欠 と な り ま す。総合的構想 力は広領域 に亘つての
専門的知識・技術への関心 と そ の形成過程についての
研究・教育を必要 と する も の と 思い ま す。
私 ど も の今おかれている立場で， 将来予測を ど こ ま
で し な け ればな ら な いか と いう こ と を 考え て み ま す と ，
学生諸君の今後 3 , 40 年閣の教師生活 と そ の指導 を待
っている児童， 生徒の 6 , 70 年間 の人生への希望 と 祈
り を合わせ ま す と 百年 と いう答えが得 ら れま す。
今後の百年 間 を 予測 し ， 教育百年 の あ り 方を探 り ，
よ り 実 り ある も の と するた め に 教育学部 の将来構想が
検討 さ れ ねばな ら な い の で しょう。先ずは， 教官 と 学
生， そ し て学生諸君の 教育実践指導の場であ り 教官の
実践 研究の場であ る と と も に児童， 生徒 の育成の場で
も あ る附属学校園を含めて研績を積み， 質的向上 を 目
指 し た い も の と 考え ま す。 こ の ため には， 財政が極め
て厳 し い折 と は言って も ， 教育学部の設備． 施設 と 内
的充実が重要課題である と 考 え ま す。
小学生人口の減少な ど今後の暗い見通 し に 対 し て も，
自 ら 工夫 を 重ね ， 質的向上 K 努めて大学院教育研究科
の設置な どを 当面の課題 と し て進み た い と 考えてお り
ま す。所要教官定員数 も 十分でな く ， 幾多の 困難が予
想さ れ ま すが， 関係 各位の 御理解 と 御指導を仰い で，
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0川本栄一郎 教授 （人文学部） 60 . 4 .  1 
昭 4 2. 3 東北大学大学院文学研究科博士課程単
位取得
担当：国語学
0河村 貞枝 助教授〈人文学部） 6 0 .  4. 1 
昭 4 8 . 3 京都大学大学院文学研究科博士課程単
位取得
担当：西洋史学
0中村 宗彦 教 授 （教育学部） 6 0. 4 .  1 




0 室橋 春光 講師 （教育学部） 6 0 .  4 .  1 
昭 5 9. 3 北海道大学大学院 教育学研究科博士課
程 修了（教育学博士）
担 当：障害児心理
。武由紀代恵 講師 （経揖学部） 6 0. 4 .  1 






0森岡 裕 助手 （経済学部） 6 0. 4 .  1 
昭 5 7 . 3 神戸大学大学院経営学研究科博士課程
（前期課程） 修了
昭 6 0 . 3 同上 （後期課程）単位修得退学
担当：国際経営論 （比 較経営論）
0 氏家 治 助教授 （理学部） 6 0. 3 .  1 
昭 4 7 . 3 東北大学大学院理学研究科博士課程修
了 （理学博士）
担 当：地殻進化学
昭 2 8 . 12 東 京大学工学 部機械工学科卒業
（昭 5 5. 1. 5 工学博士）
担当：制御工学
0永井 和 助教授 （教 養部） 6 0. 4 .  1 
昭 5 4 . 3 京都大学大学院 文学研究科博士課程退
学
担 当：歴史学
0小柳津 広志 講師 （教養部） 6 0. 4 .  1 




新 任 の 挨 拶
乙 の 4 月 よ り 富山大学 に勤める
乙 とに な り ま したが， 以前， 金沢
大学 K 勤 め て い ま し た際K ， 富山
県 に は， 方言調査でたび、たび‘参 っ
て お り ま し たので， このたび， 弘
巴前か ら 乙 ち ら に移 っ て 参 り ま し て
も ， よ その土地K 来 た よ う な 気が
し ま せん。ま るで自分の故郷児 で
も帰 っ た よ う な 気 さ え し ま し て， 心の安 ら ぐのを覚え
ま す。
現在， 呉羽丸富町と い う と こ ろ に住ん でい ま すが，
大学へ来る途中， 呉羽山 を下るパ ス の車窓か ら 見える
立山連峰の雄大な眺めは ま こ とに 素晴 し く ， 見るたび
に いつ も 心の洗われる思いがいた し ま す。
先日， 呉羽山中腹に あ り ま す長慶寺を訪 ね， 富山の
生んだ偉大 な 国 語学者， 山田孝雄博士のお墓に お詣 り
し ま し た カえその時に呉羽山山頂か ら見た立山連峰と
富山市街の眺め は ま た格別で， ま さ に絶景と し か言 え
人文学部教授 川 本 栄一郎
ょ う のな い 素晴 ら し い景観で し た 。
とこ ろで， 呉羽山といいますと， 乙 こ は， 富山県の
方言を呉東と呉西に 分かつ境界地帯と し て も 知 られて
いるとこ ろ であ り ま す。私の場合， こ の方言境界を越
えて呉 西の呉羽町か ら 呉東の五福へ通 っ て いる こ とに
な るわけ であ り ま すが， 方言研究に携わる身と し ま し
て は， 方言境界で有名な 乙 の呉羽山を越え ま す たびに，
な んと な く 軽い 心の高ぶ り を覚え ま す。いず れ そのう
ち に， 五福や呉羽で方言調査を 行ない， 両者の異同 を
確か め て み た い と考えていま す。
富山県の方言は， い わ ゆる西部方言に属する方言で
あ り ま すが， 東部方言の新潟・岐阜両県 方言と も 境を
接 し て い ま して， 方言学上， き わ め て 重要 な 位置を占
め て い ま す。 こ れか ら は， 富山県内 部の方 言を対象に
研究を続貯て参 り ま すとと も に 東部方言との接触地
帯に お ける方言の状態を， 地域 差・年齢差・場面差な
どの観点 か ら 動態的に把握す るた めの研究を進めて参
り た いと考えて い ま すので， ご指導ど鞭鐘を賜わ り ま
すよ う お願い 申 し 上 げ ま す。
着 任 の ご あ い さ つ
ま だ山あ いのと 乙 ろ どこ ろに 残
雪の見 ら れる北陸 自 動車道を駆け
抜け て 富山入 り し て 早ひと月 半，
吹 く 風 も急に夏めいて き ま し た 今
日 乙 のごろ， ょ う や く 富山での新
し い生活に も慣れて ま い り ま し た 。
これま で神戸・京都と関西の地を
離れた 乙 とが な く ， 北陸の生活は
全 く の初体験の私です。神戸は坂の街． 坂を上がれば
北 （ウ エ）， 下がれば南 （シ タ）， ま た 京都は碁盤の
目の街で， 坂が な く て も ， ア ガル （北行）， サガル
（南行）の表現が生き て い ま し た ので， いずれに せ よ
方角を見失 う 心配は あ り ま せんで し た。富山では， ま
だ方向感覚がつか めず， 神通川を渡る度毎に JI Iの流
れる方向をHこ ち ら が北”と思い 込む よ う に努 め て い
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ま すが， た ま に市の中心部に 出 か け ま すと， 自 分が ど
ち ら を向い て い るのかわか ら な く な り ， し ば し街角 で
立往生 し て 考 え込 む 始末です。 たぶんに 方向 オ ン チの
私ではあ り ま す杭方向感覚と い う ものは， 土地の生
活 に溶けこ ま ず し て は得 ら れな いのか なと感じ て いる
と こ ろ です。
で も， 大学の中では， 幸い あ ま り 異和感を感じな い
で， む し ろ古巣に戻 っ た よ う な懐 し さ す ら覚 え て お り
ます。と 申 し ま すのは， 乙 ち ら に 赴任する前の 4 年 間
は小さ な 女子短大に 在職 し て い ま し た が， その前は大
学， 大学院， オーバー ドク タ ，ー 助手と 京都大学での
生活が長か っ た （長過 ぎたぐ ら しゅか ら です。地方 国
立大学と旧帝大では当然差異があるで し ょ う が， 活 気
にあふれたキャ ンパスの雰囲気にと、 乙 か似通 っ た と乙
ろがあるせし1か も 知れま せん。 ま た， こ こ では夜 間 で
も い く つかの研究室の窓に 明かりが と も っていま す。
短大で も， 個室をい た だい て はお り ま し た が， 昼間は
クラス 担任等の雑 用 が多 く ， 夕方か ら は建物全体が無
人の警備保障の状態になるため， 研究のた めに居残る
と い う 乙 とはで き ま せんでした。ですか ら ， い ま 夜間
も 研究室に残って机に向か い， 夜更 けて家路に つ く こ
とがで きるとい う 乙 と に素朴な喜びを 感 じ て おり， 乙
れが京大時代に戻った様ななつか し さ を覚える一因か
と 思わ れま す。
富山につい て は， 万葉の歌人大伴家持が越中守 と し
て在任 し たとか米騒動発祥の 地であ っ た 乙 と程度の は
なは だ貧弱な知識 し か持って お りま せん。 乙 れか ら お
い お い 乙 ち ら の歴史や文化の動き も 勉強 さ せ て い た だ
乙 う かと， ま た 自 然 に恵ま れた越中の山野 も 歩 い て み
たいな どと， 新 し い生活 に夢を ふ く ら ま せ て おり ま す。
教職員の 皆 さ ま ， ど う か宜し く 御指導， 御教示のほ
どお願い 申 し 上げま す。 ま た学生の 皆 さ ん， 同 じ大学
で共に学ぶ機 会を得た ご縁を 大切に 致 し た く ， よ ろし
く お願いいた し ま す。
新 任 の ご 挨 拶
2 年 前の秋に当地で開催さ れた
学会に参加 し た際， 暇 を作って郷




た。 爾来， 富山の こ の思い 出が生
き続け て い たと こ ろ， 思いがけず
乙 の 度， 本格的に当地に お 世話になるこ とになった 。
乙 れが ご縁の 深 さ と い う も のであ ろ う か。
教育学部教授 中 ’三ョ刀三 彦キオ
こ ち ら に赴任する際， ある先生か ら ， 「大伴家持 の
万葉集 中に お け る全作歌 4 70 首中， 2 2 0 首ま でが越中
守時代に 作 ら れ た の だか ら Jとい う 激励の こ と ばを頂
い た。家持とは ま た途方 も ない 話 であるが， 山撮 ら し
い山のない奈良盆地か ら赴任 し て き て， 夏なお 白雪 を
頂 く 「神の山」立山連峰を仰ぎみた 彼の戦標 に似た 感
動の幾分か は伝わっ て く る気がする。 乙 の壮大な景観
に励ま さ れなが ら， さ さ やかでは あるが全力 を尽 し て
ゆ き た い。 宜 し く お願い 申 し 上げる次第 である。
新 任 の ご あ い さ つ
Aさんへの手紙 一 富 山 か ら 一
お元気 ですか。富山に来て 1 ヶ
月 た ち ま し た。今， 新 し い生活を
は じ めつつありま す。札幌では．
ちょう ど桜の咲いた と こ ろ で し ょ
う か。当地富山では既 に桜 も 散り，
青葉の ま ぶ し い季節となりま し た 。
街や大学構内には桜並木がた く さ
んあり， みごとな眺め で し た 。
名古屋を離れて 15年余， 久 し ぶりにお花見を楽 し み ま
し た 。札幌は も う し ば ら く すると， リラの季節ですね。
父は能登の 生れ， 私 も長 岡 の生れで， 富山はふる さ と
の よ う な も の であ り， なつか し く も あるの ですが， 新
しい生活 K 今， 少 し ばかり緊張 し て い ま す。
教育学部講師 室 橋 春 光
こ こ で の私の仕事は， 養護学校教員の養成とい う 教
育 と， 障害児心理学とい う 領域の 研究を する こ とです。
乙 れま での， 脳波・誘発電位を示標とした認知・学習
過程 の生理心理学的研究， い わば認知生理心理学と も
い う べ き 研究領域 を， 障害児心理学 の領域 に拡大 し 深
め て ゆ く 乙とが私の今後 の課題です。学生諸君とと も
に障害児に接するなかで， 研究の 過程にお い て 得 ら れ
た 知見を再検討 し て ゆ く とと も に ， 彼 ら か ら は人間 の
あ りかた につ い てい ろ い ろな面か ら 教 え て も ら う こ と
に なるで し ょ う 。




財産法担当教官と し て， 本学に
赴任 し てか ら1か 月 余 り が過 ぎま
した。私は高校 卒業時ま で富山で
暮 ら し ， ま た， 両親をはじめと し
て親類縁者の殆 どが富山花居住 し
てお り ま す ので， 今度， 私が本学
に赴任 し た 乙 とは， 故郷に戻 っ た
とい う こ と にな り ま す。そ 乙 で，
富山とい う 土地に住む 乙 とに 関 し ては， 何 ら の違和感
も とま どい も あ り ま せん。 し か し， 人に教えるとい う
立場に立つ のは今回が初 めての た め， 富山大学 に勤務
するに ついては， 毎 日 ． 慣れ な い 事ばか り で， パ タ パ
タ と定 り 回っ ている有様です。
さ て， 私は， 本学に赴任する ま で の 3 年 余 り の 聞，
雑 感
経済学部講師 武 田 紀代恵
東京 の さ る渉外法律事務所一主に外国人を顧客とする
弁護士事務所ーに おいて， 調査 ・ 研究に携 っ ておりま
し た。 し か し ， 調査・研究と言 って も， 法律事務所と
い う い わばサーヴィ ス 業 に お け るそ れですから， そ 乙
には， 自 ら 限度があ り ま し た。すな わ ち， そ の範囲は
顧客のニーズに合わせる 乙 とに な り ， ま た， 時間的制
約 も あ っ て 自 分の納得のい く ま で調査・研究する乙 と
はな か なか で き ま せん で し た。今回， 大学区職を得 た
乙 とで， 従来か ら温めてい たテーマに ついて充分研究
がで きる環境を与え ら れた ので大変 う れ し く 思 っ てい
ま す。現在のと こ ろ， ま だ， 毎 日， 講義やゼミの準備
に追われてい ま すが， も う し ば ら く し て落ち着い た ら，
腰をす えて研究に取 り 組 も う と思 っ ている今日 近頃で
す。
新
任に あ た っ て
今年 の 3 月 中旬に 初めて富山に
来た の ですが． 思 っ ていた よ り 暖
か く てホッと し た とい う の が， そ
の時の実感です。 ま た， 大学 院時
代は， 坂道ぞい に 段 々 畑の よ う に
キャン パ ス がつ ら なるとい っ た よ
う なとこ ろ です ご して き ま し た か
ら ， こ ち ら の よ う に 平原の街へ来
ま すと， 街全体が 広 々 と し てい て， ゆ っ た り し た 気分
に なるよ う に 思 い ま す。た だ， 方向の 感覚に ついて言
い ま すと， 自 分 自 身に 言い き かせているのですが， 南
北の，曹覚には ま だ 少 し ま ごついてい ま す。 ど う し て も
長年の 習慣か ら ． 山は北・海は南と思 って し ま い ま す。
これ が な おるに は， ま だ し ば ら く 時間がかか り そ う で
す。
こ ち ら に来るに 際 し て， 先生や友人か ら ， 富山で の
楽 し みと し て， 魚の おい し い こ と， 夏山， 冬のスキー
とい っ た 乙 とを教え ら れ ま し た。 も う すでに 魚に つ
いてはそ のおい し さ を味わ い ま し た 。 スキーについて
は， 私はほ とんど‘ゃ っ た こ とが な い のですが， 私の友
経済学部助手 森 岡 裕
人；とは スキーを やる も の がか な り い ま し て， 私が富山
花就職 し た 乙 とを非常に喜んでいるよ う です。お そ ら
く ． 乙 の冬は， 私の家は スキー民宿の よ う に なるので
はないかと思 い ま す （ついでに雪か き も や っ てい って
く れた ら い い の ですが）。 な お， 私 も ， 乙 ち ら の 生活
を楽 し いもの とするた め K も 富山の よ さ を 一つ づっ試
し てい く つ も り です。
さ て， 肝心の研究・教育ですが， 国際経営論を 担当
い た し ま す。 現代は 国際化の 時代と よ ばれてい ま す か
ら ， 経演・経営 も含めて国際問題を研究する意義は大
き い の ではな いかと思い ま す。特に 富山は， 海をへだ
ててソビ エト， 中国， 朝鮮， 韓国と い っ た国々 と隣接
し ているわけですから諸外国の 企業経営を 研究する
の に は非常に い い 環境』とあると言えるのでは な い で し
ょ う か。あ るいは， 国際経営の 問題を非常児身近な 乙
と と し て考え ら れる位置にあると思い ま す。
何か え ら そ う な言い方を し ま し た が， 新米の た わ言
と思っ てお許 し く だ さ い。非力 ですが， 研究 ・ 教育 に
努力いた し ま すの で よ ろ し く お願い申 し 上げま す。
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新 任 の 御 挨 拶
こ の度科学万博で賑わ う ”筑波
研究学園都市”の研究 所か ら理学
部に転任 し て参りま し た 。
乙 れ ま での私に と って富山は，
常に 通過する所で， 乙 と に学生時
代は国鉄 と 地鉄の乗り換え地 と し
て頻繁に 通過 し ま し た 。ま た 研究
所に勤務するよ う に なってか ら も
学会の折など， 国鉄で通り過ぎたり飛行機か ら傭撤 し
た り し ま し た 。 こ の よ う に富山の風物 を自にする機会
は多かっ た のです が， そ れを し み じ み と 味 わった こ と
はありま せんで し た。 こ の 春か ら 当 地に 身を落ち つけ
てみて， 初めて富山の よ さ を実感 し てい ま す。
一通りの も のが一応揃っている人口数十万程度の都
市が， どう や ら 私 には合っ ているよ う です0 �かつて勤
務 し た 乙 との ある 高松や学生 時代を 過 ご し た 仙台 も そ
う ですが， こ の 規模の 都市 です と 適度 の 知的 な 刺激が
あり， 人 間関係がある程度濃密 な た め に 日 常生活 に潤
い があ り， 同時 に そ の 気 に さ え な れば， 容易に 自 然の
中に身を ゆ だねる 乙 と がで きるか ら で し ょう 。富山に
つ いて幾人 も の人か ら 聞い た 「雪 さ え な け れば良い 所j
理 学部 助教授 氏 家 治
の雪に ついては， 未経験ですの で 何 と も 言 え ま せん。
あ るいは玉 K 最 な の か も し れ ま せんが， 私は 「預はあ
って も 玉 は玉」 であってほ し い も の と 願ってい ま す。
私は 地球科学 の一分野 である岩石 学 を研究 し ており
ま す。授業の担当 も 同 じ く 岩石学です ので， 着任 当初，
学生相手の 講義や実験指導に 対 し 少 し 高を括った と 乙
ろが無 き に し も あ ら ずで し た。 つ ま りそ の程度の 学問
的 内容は蓄積済みで， 難 し いの は， い か に平易にか み
砕いて教えるか と い う 点 だ と 予想 し てい た わけ です。
と 乙 ろがいざ講義の準備に と りかかってみて， ある種
の基礎的知識や論理の 結び‘つ きが不足し ている こ と に
気がつ き ま し た。 乙 れ ら は， 細分化 し た 研究分野 と い
う 意味 では私の 専門か ら離れ た分野区属 し ていて， こ
れ ま で、の 私の研究K は不必要だ、った のです。 し かし岩
石学が一つの 学 問体系 である以上， そ の道の専門家 と
し て身につけていて不思議の ない事が ら です。 非常に
お そ ま つ な話ですが， 本学』ζ転任 し て初めてそ の こ と
に 気づいた わけ です。 こ の よ う に 自 分の 研究を客観視
する機会が得 ら れる と い う こ と は， 大学lζ 身を置く 研
究者の 大 き な利点だ と 感 じ ている こ の ごろです。今後
ど う ぞよ ろ し く お願い 致 し ま す。
新 任 の あ い さ つ
こ の た び工学 部生産 機械工学科繍照明悶制御 機器の 講座に お世話になるこ
と に なり ま し た。学科 と 講座 内 の
雰囲気がま こ と に よ く ， 研究室 も
程よ く 整備 さ れていて直 ち に仕事
に取掛れた こ と を大層感謝 し て居
りま す。 工学部 では昨年 に 引続き
移転の 作業が行 な われるよ う です
が私だ貯が こ の大変な苦労を ま ぬがれるこ と に なる訳
で何と も 申訳 な く ， そ れだけ に こ れか ら 大い に努 力 し
な ければ， と 思っている所です。
こ ち ら に 来て 1 ヶ 月 ， 4 月 の富山 の 自 然 に すっかり
魅せ ら れ ま し た。研究室の窓 ご し に立山連峰の 望 める
自には， 明 乙 乙 か ら 先立入禁止”の立札を横花見な が
ら 乙 っ そり屋上 に 出て， 遠 く 白馬か ら剣岳・立山 ・ 薬
師岳 と 雪を頂いて白 く 連なる山な み に視線を走 ら せる
の も 日課の一つ に なりま し た。 ま た 大学か ら の帰途神
通川に かかる富山 大橋を歩 いて渡る と き ， 中洲を は さ
む両岸寄りの流 れがど ち ら も 甲乙つ け 難 く そ の水量の
工学部教授 松 本 幸 生
余りに も 豊か で 美 し い の に 感嘆の声を上げて立 ち ど ま
る 乙 と も し ば し ばで し た。 そ し て橋 を渡り切る と な だ
ら かな坂道を おりた 所で松川 に沿う遊歩道の そ ぞ ろ歩
き を楽 し み， 川面ま での びた桜の枝 と せ せ ら ぎを泳ぐ
鯉の姿に し ば し 時の経つの を忘れる毎 日 で し た 。 4 月
の 富山の美 し さ に魂を奪われた感 じ でい さ さ か疲れを
覚えるよ う に な り ま し た 。致 し 方 な く 今はあ き ら めて
大橋を乗物で渡る 乙 と に し ているの ですが味気 な い こ
と 乙 の上な い今 日 乙 の頃です。
と こ ろ で最近メカト ロ ニク ス と 言 う 和製英語が盛ん
に用い ら れる よ う に な りま し た が， メカニズム と エレ
クト ロ ニク ス を組合せた こ の新 し い言葉の普及は 機械
技術と 電子技術の一体化， 複合化を 強 く 求め る側か ら
の 熱 い想い の あ ら わ れ と 言え ま し ょ う 。 乙 れに対応 し
て機械系 学科 に お いても い わ ゆるメカト ロ ニク ス教 育
の あ り方に つ い てさ ま ざ ま な 検討が行な われつつ あ る
も の と 考え ら れ ま すがH制御” を 通 し て何か のお役に
立てれば幸い， と 思って居りま す。
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着任に あた っ て
乙の4月か ら 教養部で歴史学
を担 当す る こ と にな り ま した 。
専門は近代日本の政治外交史で
す。 私は生れ も 育ち も 大阪で ，
学生生活は京都 ， そ の後 も 奈良
に移 り 住んで勤務先の京都ま で
通う と い っ た 生活 を し て き ま し
た。 言う な れ ばま っ た く のna­
tive K ansa iーj i nであ る わ けです。 そのう え私は
く ス キゾ型 〉ではな く て，どち ら か と いえ ば く パラ ノ
型 〉であっ て く定包志向性 〉 が強い ので，正直言 い ま
す と ，初めての土地へ移 り 住み ， 新 し く 生活 をは じ め
る 乙 と に（ま っ た く 馬鹿げた こ と です が）あ る 種 の
く不安 〉 を感 じ てい ま し た。 初めて大学を訪 問 し た の
は2月の初旬で し たが，湖西線のマキノ駅を境に周囲
の景観が一変 し た時の強い 印象は今で も 忘れ ら れ ま せ
ん。
教 養部助教授 永 井 和
しか し， 4 月か ら実際に富山で暮 ら す よ うに な っ て
み る と ， 私の く不安 〉 など， ま っ た く の杷憂 にすぎな
いこ と ，なん ら の根拠 も な いこ と が， すぐ にわか り ま
し た。 見 る も の，聞 く も の新鮮であ り ， いろいろと 新
しい体験をつむこ と がで き たのです。 と く に ， 魚や貝
類の美味な乙 と と ，神 通川の川ご し に見 え る 立山・剣
連峰の ス カイライ ンの壮観な る乙 と と は ， 大 いに私の
気 にい り ま した 。 富山に来て良か っ た な と 今では思 っ
て いま す。
富山大学 について は，何 よ り も 女子学生の多 いこ と ，
そ して私の学生時代のこと を 思 え ば，学生諸君が も の
すご く 明 る く て ， く解放 さ れて い る
〉 よ うに 見 え る 乙
と （ほ ん と うはどうかわか り ま せ んが）乙の2 点が と
く t乙印象深 く 感 じ ま す。
今 後 と も よ ろ し く お願い致 し ま す。
新任のごあ い さ つ
名前はオヤ イ ヅ ヒロ シ と 読
みま す。 生物学を担当 して い ま
す。 研究歴は昭和52年4月よち
東京大学大学院農芸化学専攻課
程で5 年間微生物の分類学 を 研
究 し，そ の後東京大学応用微生
物研究所研究生，米国 イ リ ノ イ
大学遺伝学科に 1 年7ヶ月留学
後 ， 4 月 よ り 教養部に着任 し ま した 。 私はそれぞれの
節目におい て研究 テ ー マを 変 え て き ま し た 。 大学院で
は指導教官の研究テーマであ る微生物の分類学 を ま た
イ リ ノイ大学では生物 全般の系統をたんぱ く 質製造工
場であ る リ ボゾー ム と いう器官の構造か ら研究 しま し
た。 そこでいま 今回の着任にあた っ てどのよ う な研究
を行 なうかいろ いろ と 考 え て お り ま す。 研究 テ ーマ を
考 え る こ と は研究者 に と っ て最 も 重要 な乙 と ですので ，
すでに2 年ほど前か ら つぎの テーマを考 えつづ け て き
ま した が，いま だ にそれが見 い出せま せん。 乙のよ う
な選択 にあた っ て い く つかの選れ基準を 自 分 な り に持
っ て いま す。 ま ず第 1 に そ の テ ーマは生物学全般に わ
た る 大 問題の解決であ る も のであ り ， 第2K現在の 設
教 養部講師 小柳津 広 志
備や環境で十分解決 さ れ る も のであ る と いう乙 と です 。
富山大学教養部 と いう環境 を 考 え た場合，一地方大学
で設備が不十分であ り ， ま た研究 ス タ ッ フ も 不足 し て
いま すので多 く の人が取 り組んでいないテーマを選ぶ
必要があ り ま す。 し たが っ て， ガン ， 脳 ， 免疫などの
研究は対象 と な り ま せん。 いまはただひたす ら テ ーマ
の選択の乙 と の み を 考え てお り ま すので，何かよ い知
恵のあ る 万は御助言 を お願いしま す 。 自 分の過去の研
究 には全 く 乙だわ り ま せん。
研究は大学教官に と っ て最 も 中心 と な る 仕事ですが，
つぎ に中心 と なる も のは教育です 。 生物学は極め て 多
様な生 き 物 を対象 と し て いま す。 生 き 物について説明
す る 場合 ， 実物 を 見せ る 乙 と が一番です。 つぎに写真
や映画 など映像 と して見せ る こ と も 重要です。 生物 を
取 り 扱っ た映画な どはNHK ， 民放 ， 映画製作会社など
がすでに多数製作 して い ます。 し たがっ て，乙の よ う
な も の を題材 と して 用 いた い と 考 えてお り ま す。 しか
し，大学での講義はテレビの特別番組 と は違いま すの
で ， 何か一つで、 も 私の信念 と か哲学 と かいう も の を学
生の みなさん に伝えたい と 考えてお り ま す。今学期の
講義は庁生命は物質であ るが と いうテーマで、行 な っ て
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お り ま す が ， これか ら も うすこ し 内容につ いて考 え直
し た いと考 えてお り ま す。
以上， 新任 に あた っ て の抱負 を述べ ま した 。 微力 な







人文学部助教授 赤 阪 賢
ケニアの首都 ナ イ ロビは ，東アフ リ カの玄関口とあ
っ て ， 日本 か ら の アフ リ カ旅行者が最初に足 をおろす
町です。1,500メートルの高原にあ り ， 気候 も ちょうど
5月の富山のよ うに爽やかです。 近代的なビルが建ち
な ら び ， 色あざやかな花 々 が咲 き みだれ る 町の様子は ，
テ レビの画面などでお な じ みのこと で し ょう。 最近で
は ， 大 き な国際会議 も し ば し ば聞かれ て いま す。
わ た しは， 昨 年の10月か ら ， ほぼ 6 ヶ月 を乙の町で
暮 ら す機会 を 得 ま し た 。 日本学術振興会 が ， 海外地域
研究 セ ン タ ーへ派遣す る 研究者を応募 し てお り ， 幸 い
に も 選 ばれたと いう わ けです。 乙の 種の セ ン タ ーは ，
アフ リ カ地域の ほか に ， も う 1 つ西ア ジア地域 に も あ
っ て ， 現在は ト ル コ のア ンカラに置 かれて い ま す。
派遣研究者の任務は ， 「当該地域 l乙係 る 我が国の研
究者 に対 し研究実施上の便宜 を与 え る こ とJ， およ び
「 自 ら の調査研究に従事す る こと」の2 つで す。 わた
しはのね ら いは ， 乙のと乙ろザ イ ー ル東部の農耕 民の
文化人類学調査 をつづ けて い る ので ， ナ イ ロピ滞在の
あ いだに短期間 に しろ ， この後者にの っ と り 調査地を
訪ね て み よ うと いうところ に あ り ま し た 。
さ て ， ナ イ ロビにアフ リ カ地域研究セ ン タ ーが設立
さ れて ， すで に十数年が経過 して い ま す。 今の ナ イ ロ
ピ大学理学部キャ ンパ ス近 く に移 っ てか らで も ， 10 年
に な り ま し た。 乙の地区は閑静 な住宅地で ， 近 く に国
際昆虫生理 ・ 生態学セ ン タ ー(ICIPE）や ， British
Institut e も あ っ て ， アカデミ ッ クな雰囲気 を た た
え てい ま す 。 セ ン タ ーは ， 一般の住宅 を借 り 上げた も
ので， 事務所と駐在員 の住居とを兼ね て いま すが， 庭
にはブ ーゲ ンピ リ ア や ジャカラ ンダなどが咲 き 乱れて ，
訪問者の目 を なぐ さ め て く れます。 このセ ン タ ーは ，
ナ イ ロピ在住の日本人か ら は「学振（ が く し ん）」と
呼ばれて い ます。 い っ ぽう ， 対外的 には「日本アフ リ
カ研究所0.I,A.S，）」と いう堂々 た る 名前をかかげて
います。 乙れは ， 歴代の駐在員がセ ン タ ーの機能を説
明す る た め に用 いた通称です が ， ケニアでは定着 した
も の にな っ てい ます。 誰かが作 っ た さ さ やかな看板 も
門の横に立 て ら れて い ます。 研究所とい っ て も ， ス タ
ッ フは わずか2 名で ， 3月 か ら 1 年間滞在す る 若手の
研究者 と， 中 年の わ た し だけです。 そ の た め ， 年長の
わ た し が ， 対外的 には「所長」という乙と に な っ て し
ま い ， イ ンド、人 の家主へ住ま い の修理 などの交渉に出
向 く のは， 「所長」の大 事な仕事にな り ま した。 ザ イ
ー ルに出か け た と き は ， 友人民研境問長 に出世したと
早とち り さ れて ， 面映ゆい気持 にな り ま した。 相手は
ザ イ ールの科学研究所0. R. S）の ス タ ッ フで したか
ら ， 彼の持つ イ メー ジの研究所と ， われわれの「日本
アフ リ カ研究所」との あ いだ には ， ゾウとア リ ほどの
格差 が あ っ た わ けです。
ところで ， わ た しの第一の任務であ る ， 日本人研究
者への便宜を 供与す る ということですが， け っ こう忙
が し いの が実情です。 日本のアフ リ カ研究が本格的 に
開始 さ れた の が196 咋代のは じ めです が ， 今や研究開
口 も 奥行 き も ひろが り ， ずいぶ、ん多数の研究者 が ナ イ
ロビを経由 し ， アフ リ カ各地へと向かいま す。 昨 年度
には ， 文部省の 科学研究費補助金によ る学術調査隊だ
けで も 12 組が ， 研究連絡のた め立ち寄 り ， 施設を利
用 さ れ ま し た。 そ のほ か ， 個人の調査で来 ら れ る かた
がた をふく め る と ， 1 年間でざ っ と200 名ほどの 人の
訪問 を受 け ま した。 なかにはは じ め てのアフ リ カ調査
という乙とで ， 調査許可の取得手続 のた め ， 大統領府
との接衝に助力 し た ケー ス も でて き ま し た。 事務所に
詰めて い る と ， 大 げ さ にいえ ば毎日 朝か ら 晩ま で ， の
べつ訪 問客が あるという乙とに な り ，駐在員は 自分の
時聞を持つ乙とがで き な いのが悩みで し た。 し か し ，
さ まざ ま の専 門分野の方々 にお会い し て ， 調査のね ら
いや成果 など の新 し いト ピ ッ クを聞 く ζとがで き た の
は ， 楽 し い経験で し た 。 た と え ば， サバン ナ に植わ っ
て特異な形態 を みせて い る ユ ーフォルピア に含 ま れて
い る ， 発ガ ン促進物質の研究クソレープが来訪 さ れた時
など ， ちょうど居あ わせ た人類学者たちが ， 牧畜民調
査の 中で得た 民族植物学の デ ー タ を交換 し て ， にぎや
かな議論 に な り ま した。 「学振セミ ナ－Jという研究
会は ， 2ヶ月比 1回ほどのペー スで開催す る 乙と に な
っ てお り ， すで にω回を数 え て い る が ， 現地調査で え
AU 唱aA
たホ ッ トな話題 を提供 し て も ら うと と になって いる 。
ナ イ ロビ在住の日本人は ， 今や700人民 達 してい る
と いう が ， 中Kは熱心な参加者があ っ て ， どうや ら 乙
乙で顔を合わせて ， 終了後にビ ール を飲みか わすの も ，
乙のセミ ナ ー の楽 し みのひ と つだった よ うです。
との小 さ なアフ リ カ研究所 には ， 歴代の駐在員が収集
した ， ケニア国 内の地形 図 ， 地質 図が そ ろってお り ，
アフ リ カの動物学 ， 植物学 ， 地質学 ， 地理学な どの書
物 も 一応入ってい て ， 小 さ な 図書館になって いま す。
日本で出版 さ れ たアフ リ カ関係の 書物や学会誌 ， 研究
紀要なども あ り ますが ， た だ ， 残念なこ と に近年の も
のが届いて いな いよ うです。 アフ リ カ研究者 自身 に も ，
乙の施設を充実 さ せよ う と いう熱意 が ， 当初 に比べ て
薄れて し まってい る のだろうか と 感 じ ま した 。 隣接す
る イ ギ リ ス の研究所の充実 し た ス タ ッ フと 設備 と く ら
べ る と ， わ れわれの 「貧 しき」を痛感 さ せ ら れ ま す。
と く に ケニア人研究者 や外国人研究者か ら 寄せ ら れ る
期待 には ， じゅうぶん に答え ら れ る にはいたっていま
せん。
文化の面での手厚い配慮を本国か ら 得 ら れそ う も な い
現状では ， 研究者それぞれの さ さ やか な努力で も って ，




教育学部助教授 渡 辺 信
今年の2月 中 旬 ， 10ヶ月半ぶ り に富山氏帰って驚 い
たのは， 大学のメイ ン スト リ ー トK車があふれて いた
ζ と です。 今日は特別の催 し物がある のだろう と 思っ
ていたのですが ， 大学が狭 く て充分な駐車場が な い と
いうこ と を ， し ば ら く して 思い出 し ま し た 。
誰 も が知って い る よ うに ， アメ リ カは広大な国で ，
実際 に行って み る と その広 さ に驚 き ま す。 私の行った
オハイ オ州 立大学は人口100万人のコロ ンパス 市にあ
り ， 東西南北の 道路 を基本 に平た く 作 ら れて い ま す。
大学には巨大なフットボ ール場 ， 50m屋内プ ール を
含む体育館 ， 100 面の テ ニス コ ート， ホ ール ， 病院，
学生寮などがひ と つの敷地にあ り ， その他 民 コ 守ルフ コ
ー ス ， 飛行 場 も あ り ま す。 コ ロンパスの街中や郊外 に
はた く さ んの公園があ り ， 週末比は一日中ゆっ く り そ
こで過すこ と がで き ま す。
土地が広 いのは道路 も 広 い と いうこと で， 片側二車
線あ る のは普通で， 大 き い交差 点では右折 ， 左折専用
車線があ り ， 日本の左折 にあた る 右折 では信 号が赤で
も ー担停止後発進するこ と がで き ま す。 左折 l乙は優先
信号 が設け られてお り ， 直進車の流れの切れ る わずか
の間隙 にこ わい思い を して右折 し な け ればな ら ない日
本の交差点 と は大いに違い ます。 富山の荒町交差点な
ど， そのよ うlこすれ ば良い と 以前か ら 思って ま し た が，
今固ま たそ の思い を 強 く し ま した 。
アメ リ カは今冬 も 昨冬に続いて と て も 寒い気候で し
た。 �zs0c ぐ ら いの日が数日続 いて排7.1<1＇｛＇イ プが凍結
した た め に ， アパートの階上の 住人の流す風呂の 排水
が我家 に逆流す る と いう騒ぎがお乙る 程で し た。 よ く
御存知のよ う に ， アメ リ カでは家 中 を暖房 し ま す。 大
学ではビルディン グ全体 を空調 してお り ， だ いた い室
温は20°C前後 民保た れて い ま す。 外で雪が降っていて
も中ではTシ ャ ツ 1枚 と いう生活がで き る 訳です。 11
月 下旬5°C前後か ら 真夏の 30 °C前後 ま で と 巾の大き
い富山大学の建物 内 と は全 く 違 いま す。 ドアは空調の
必要のた め ， 自動的 に戻って閉 じ る よ う になって い ま
す。 富山大学で も 全館暖房 と いうのは無 理で しょうが ，
せめて手 を離せば自動的に閉じる ドアに して も ら えな
いか し ら と 思っ た も のです。 吹雪の日 ， 誰かが し め 忘
れた戸か ら 冷気の吹 き 込む廊下を歩 く 乙 と 思 え ば， あ
ま り ぜいたく と は思 えな いのですが。
大学の研究室の設備 も 良い も のがそろって いま した 。
研究室は充分な ス ペー スがあ り ， 装置は適当 に配置 さ
れていて ， そ の場所K行 け ばすぐに始め ら れ る よ う に
なって い ま す。 人数 も 少な く ， 日本 のあち乙ち に 見 ら
れる 過密 な研究室 と は大分違 いま す。 備品 には多 く の
外国製品 が入ってお り ， 日本 ， 西ド イ ツ ， イ ギ リ ス ，
ス イ ス と いった と ころです。 ほ と んどのアメ リ カ人は，
良い品物な ら どこの国の製品で も いい と 考 えて い る よ
うで ， つま り 金持は手 に入 る も ので一番良い も のを選
ぶ、 と いう乙 と な ので しょう。
さ て今や日本 の貿易黒字が何百億ドル に も 達 し ， 市
場開放など大 き な経済問題 になってい ま す。 日本がこ
ん な に も うかって い る の に私個人の生活は一向 に良 く
な ら な いのは と て も 不思議ですが ， そ れは と も か く ，
－Ei ’EA 
中曽根首相 自 らアメ リ カ製品 を 1 人100 ドル分ずつ買
う よ うに と キ ャ ンペーンを し た も のです。 100ドルで、買
え る リ ストが発表 さ れて いま し た が ， あ ま り 目ぼ し い
も のはあ り ま せんで、 し た 。 そ の なかで ， テフ ロ ン加 工
し たこげつかな いフラ イ パ ンは， アメ リ カで使って い
て なかなか便利でした。 で も 日本でこれがな い と 困る
というも のではあ り ま せん。 ま た ロ ー ス トビ ー フ を焼 く
た めの肉 に差 し込む温度計 も あ り ま し た。 使って みて
重宝 した も のです。 しか し日本では 全 く 出番があ り ま
せん。 と いうのは， 日本では肉が高すぎて買 えな い し ，
買 え る 肉は薄すぎ て そ んな温度計 を必要 と し な いか ら
です。
乙れでは， アメ リ カ製品 を買う乙 と も な く な り ， 善
良な国民であ る 私は非常 に心苦 し いので， アメ リ カ に
金 を還元す る 方法 をひ と つ提案したく思い ま す。
日本人は ， 狭い国土にひ し め いて ， 土曜日 も 働 き ，
寒い冬 を過すため にた く さ ん着込 み ， 牛肉を見 る の も
嫌 と いう食生活 をしたこ と も あ り ま せん。 乙のよ うな
生活か ら離れて少伝く と も1年間 アメリカで過Cすのです。
短期の旅行でな く 住んでみ る のです。 日本人の貯蓄は
世界で も ト ッ プクラスですか ら ， アメ リ カでは働かず
にそ の貯金 を送金しま す。 家族のあ る も のはな るべ く
家族全員で行 く こ と に し ま す。 結婚 し よ う と する カ ッ
プルは何百万円 も かか る 結婚式 を や め ， そ の費用 にあ
て ま す。 大学生はどうせ遊んでい る よ う な も のだか ら ，
休学 してアルバ イ ト し， 不足分は親 に車 を買っ て も ら
う代 り に金 を出 して も ら え ば良 いで しょう。 貧乏人は
安アパート を借 り ， 整備不良で も 高 い大型 のアメ リ カ
車 を買い ， 週末は公園で遊び ， 博物館や美術館， コ ツレ
フ コ ース やテニスコートで平日を過Cす。時 には安 いモ
ーテルで 自炊 し な が ら 自動車で旅行をす る の も いいで
しょう。 金持ちは ， 程度 に応 じ て金を かけ れば良い と
思い ま す。
このよ う な生活 を す る と ， 1人100ドJレ な ど と 言わ
な く て も いいぐ らいの金 をアメ リ カに落すζと にな り ます。
アメ リ カ の最大の売 り 物は その 広 さ と 豊か さ で， 乙 れ
を買うこ と はで き な いか ら レ ン タ ルにす る 訳です。 急
に日本人が増え る と 黄渦だ と ま た 騒ぐ と 困る の で ， そ
の時乙そ ロ ン ーヤ スの関係で納得 し て いただ く 。 1年
間以上休職す る と クピ に な る 危険性があ る ので ， クピ
にで き な い法律が必要か も 知れま せん。 いろいろな障
害はあ る で しょうが ， このアメ リ カ体験出張計画は経
済的 に も 効果 の高 い方法だ と思うのですが ， 如伺な も
ので しょう？
日 本 の 印 象
私は一時帰国 を含めて1年 10カ月ほどヨーロ ッ パ
（主 と し て西ド イ ツ） に留学 し て い ま し た。 そこで帰
国 し て感 じた日本の印象をここで記すこと に し ま す。
最初にヨーロ ッ パの地 を踏んでか ら 2' 3カ月 の間
日本人の 生活が 正常であ り ， ヨーロ ッ パ人の そ れは異
常である と 感 じ て いま した。 そ れが帰国 す る 頃には逆
転 し て ， 日本の万がむ しろ異常であ る と 感 じ ら れ る よ
うにな り ま し た 。 そ の気持ちは今 も 変 り ません。 この
狭 い島国に単一民族が押 し合 いへ し合い太平 を枢歌 し
て い る 様は ， 一種独特の感慨 を 引 き 起こ さ ずにはい ら
れ ま せん。 それは日本の長所であ り ， 短所で も あ る 乙
と を痛感す る 今日此頃です。
ヨ ーロ ッ パは一部の国 を除 き陸続 き であ り ま すか ら ，
国防は国の最重点政策 と な り ま す。 東西両陣営の対立
は外国人の 私 に さ えその厳 し さ を感 じ さ せ る も ので し
た 。 これに比べ れば高校野球（ヨーロ ッ パ人はサ ッ カ
ーを行うが ， 野 球 を行わない）で大騒ぎする日本は太平
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楽です。
ヨ ーロ ッ パで、はア ジアの 諸国民が外見だ けでは区別
で き な い乙 と も 知 り ま し た 。 外 見か ら 日本人である と
思っ て い た ら ， 違って いた ケ ー ス に し ば し ば遭遇 し ま
した。 頭髪がす べて黒 と いうのはヨーロ ッ パでは考 え
ら れな い現象です。 彼等 の頭髪は様 々 な色 を して い ま
す。
国民よ り 異 な り ま す が ， 外国人 と 意識せずに ， 外 国
語を話す人 々 が多 いの も 日本 と 異 な る点であ る と考 え
ま す。 ス ペ イ ンの列車旅行 中 にデ．ンマ ーク人 ， メキ シ
コ 人 と 同室 に な り ， 会話 を 交す と いう経験 も し ま し た 。
日本 に匹敵す る ほど騒音に寛大な国 も ヨ ーロ ッ パで
は見かけ ませんで した。 日本で通常行われている拡声
器 を使用 し ての物の販売は言語を絶す る よ うに思われ
ます。
生活の た め の手段 と し て労働 を 考 え る の が徹底 し て
い る の も 日本人 と 異 な る 点であ る と 考 えま す。 ド イ ツ
人学生に日本では職場単位で団体旅行を行う と 述べ ま
した ら，同僚 と 顔を合わせ る のは職場だ けで充分であ
る と 言 われてし ま い ました 。
従っ て 自 分の生活 を大切にす る の も 日本人 と 異 な る
点であ る と 考 え ま す。 土曜日には商店が一斉に閉 り ま
すし ， 夏 には1カ月近い休暇を取って家族 と 共に生活
を イ ンジョ イ し ま す 。 夜I乙は夫婦で，子供を家 に残し
て，オペラ等 に出か け ま す。 子 供 の蝶は厳し く （そ の
た め ード イ ツ人女子学生は顔 を しか め て い ま した） ，
子供は半人前 にしか扱われま せん。
私の娘は幼椎固に通っ て い ま し たが，園か ら父兄の
呼び出しがあっ た のは，P T Aの時一度限 り でし た。
日本 に帰国して入国した ら次か ら次 と 呼び出しがあ り ，
誰のた め の幼稚園か疑 いた く な り ま すが ， ド イ ツでは
決して そ の よ うな乙 と はな く ，先生が責任を 持 っ て園
児を指導して い ま した。 その た め日本 と 異な り ， い わ
ゆ る い じ め っ 子 も いま せ んでした 。 むしろド イ ツ語 を
話せな い我が子を年 長の子供達が サポートして い る よ
うでした 。 そ の点他の子供 と少しで も 異質であればそ
れを やゆす る 子供がお り ， そ れ を阻止で き な い教師が
いる と いう点は ， いかに も 日本的である と 思 い ま す。
ヨーロ ッ パ人は そ の外合理的な も のの考え方 をす る
点も日本人 と異な る点であ る と思います。 例 え ば大学
の図書 室の本は学生に使用させ る た め の も のである と
いう発想か ら か ， 学生が書庫の 中に入 っ て本 を直接閲
覧で き る と いう シ ス テ ムを取っ て い る 所が多 く あ り ま
した 。 本 を書庫にし ま っ て，管理す る のは，本末転倒
であ る と いうζ と だと 思いま す。
ま たヨーロ ッ パでは概して家の作 り が頑丈で ， 室 内
は広 く ，セ ントラル・ ヒー テ ングでし た。 日本に帰国
してか ら は室内 が狭 く ， 冬は部分暖房ですか ら，寒 く
て な り ま せんでした。 道路にしろ ， む き 出しの電線 ，
電柱 と いい まだ まだ日本はヨーロ ッ パ にか な わ な い と
いうのが実感です。
そ れ にし て も どうで も 良 いよ うなテレビ番組（子供
の番組に いたっ ては暴力 ， 怪獣番組がや た ら に多 い）
が一日中流 れ ， そうで な く て も 乏しい資源が乙れ によ
って浪費され ， 日本 中 がお祭 り 気分 に浸って い る と い
うのが私の日本に帰国し て受 け た 印象です。 社会の テ
ンポが早すぎ， 根が大地 にしっか り つ いてい ない と い
う感 じです。 ヨーロ ッ パに存在す る 多数 の日系企業の
日本人社員の活躍 を見た今，大学の研究室で依然とし
て家内 手工期守研究万法 を採用せざる を えな い大学の





地域 の形成 と 展開」 を テ ーマと す る 共同研究 を 「特
定研究」 と し て申請し ， ス タ ートさせ てか ら 今年は
すでに第二期目の最終年度 を迎 え て い る 。
周知の よ う に本学人文学部は，語学文学科 と 人文
学科の大学科の な かに， 16 にのぼる専 攻 コ ー ス を も
ち ， しか も ヨ ーロ ッ パ諸国の も のの ほか に ， 朝鮮・
中国・ロシア の各語学・文学 コ ー ス を包含す る と い
う，他の 国立総合大学には類 を 見な い， き わ め てパ
ラ イ テ ィに富 んだ学部であ る 。 乙の豊富な専門分野
の特色 を 生かした， いわ ば富山大学だか ら乙そで き
る のだ と いう，何 かがある のでは な いか と いう発想
が「東アジア」 に関 る 特定研究の構想 を促した。 そ
れが ， 現在 も 概算要求 l乙提出されて い る 全 学的な研
究組織である ， 「東アジア研究セン タ ー」実現 のた
めの基礎づ く り と も な る ，本共同研究発足の動機 と
人文学部教授 梶 井 砂
な っ た も のである 。
第一期（ 55 年4 月～58 年 3月）の総合研究 テ ー マ
は ， 「日本 を 基点 と し た 朝鮮・中国・ソ 連の地域的特
性 に関す る 共同研究」であった 。 研究参加者 と そ れぞ
れの 専攻分野は次の と お り であ る 。
楠瀬勝（日本史学） ， 鎌田元一（日本史学） ， ※
櫛木謙周（日本史学） ， 義田英正（東洋史学）， 本谷
仲男（東洋史学） ， 夫馬 進（東洋史学） 戸長沼忠兵
衛（西洋史学），希村貞枝（西洋史学），議部良久
（西洋史学 ） ，義谷正人（人文地理学）， 神 前進一
（人文地理学），系下 良（人文地理学），秋山進午
（考古学） ， 和田晴吾（考古学），和崎洋一（文化人
類学），赤阪 賢（文化人類学 ） ， 横井 清（文化構
造論） ， 松島英子（文化構造論） ， 浅井 事（言語 学）
鈴木敏明（言群），蔀竹通年雄（国語学）， 釘貫




文学） ， 山口幸祐（国文学） ， 佐藤 進（中国語学） ，
三宝政美 （中国 文学） ， 磯部 彰 （中国文学） ， 藤本
幸夫 （朝鮮語学） ， 梶井 砂（朝鮮文学） ， 藤井一行
（ロ シア文学） ， 矢沢英一（ロ シア文学） ， 吉田 清
（ドイツ文学）一一一 ※印は途 中 の 入 ， 退会者 （現在
は29 名。
以上に見 ら れ る よ う に ， 本研 究組織は「東アジア」
地域文化 を多 角 的 に と ら え る た め に ， 人文学科 ， 語学
文学科の両科 に ま た が っ た ， 多方面の専門研究者 によ
っ て構成され， さ ら にその特色 を充 分に生か し て一層
成果 を高 め ら れ る よ う に， 全体 を（1 地域総合班 ， （2 歴
史研究班 ， （ 3崩学文学班 ， （4 湾古美術班 の四班K編成
し ， 研究参加者の全員が， そ れぞれの専門的研究に最
も 密接な関係 を も っ班 に所属 し て研究 を 進 めた。 そ の
3 年間の成果が ， 昭和田年 3月 に刊行された 報告集
にま と め ら れてお り ， 乙れには次 の諸論文が発表され
てい る 。
M ・ ウ ェ ーパ ー の 中国士会観 （長沼忠兵 衛）
清代沿岸六省 にお け る 善堂の普及情況（夫馬 進）
雑誌ず朝鮮」な ら びK＇＂ 朝鮮及満州」 におけ る 朝鮮
文学の位置 ー特 に近 ・ 現代 文学 を めぐ っ て （梶井 捗）
「帝国文学」 と ロシ ア文学一付資料r 帝国文学 .iI乙
お け る ロ シア文学関係記事一覧（矢沢英一）
Pr eliminary survey of the Languages 
around the Japan Sea (Akasaka,Masaru; 
Asai,Tooru;Fujii, kazuyuki ;Fujimto ,Yu k 
i o ;Hofmann, Thomas R; Is obe, Aki r a ; Kug1 n 
uki,Tooru ; Sa too. Susuwu ; Suzuki, Tosh1 
aki; Tsuzku, Tsuneo ; Wazaki, Yoo ichi ; Ya 
z awa, Ei i ch ; ) 
海獣葡萄鏡 と 走獣葡萄鏡 （秋山進午）




めぐ っ て（三宝政 美）
さて ， 第一期研究成果報告集 が作成され る と同時に ，
第二期共同研究の申請 がなされ ， 乙れカ認め ら れて
「東アジア世界 の生成 ， 発展及び他文明 と の関係 に つ
いて」 が ス タ ートを切っ たのは ， 昭和58 年度であ る 。
乙の間前掲の組織名簿中の ※ 印 に見 る よ う に ， 研究参
加者に若干 の入替 え があ り ， ま た新 し い研究 テ ーマ に
沿 っ た研究の進 め 方 を考慮 し て ， 研究組織そ の も の も
次の よ う に再編され た。
A. 東アジアを中心 と す る都市構造 と 都市空間の認識
1 班 歴史上の都市研究
2 II 現代都 市研究
3 II 技術 と 技術者研究
B. 東アジア を 中心 と し た地域 におけ る 文化の伝幡 と
受容
1 班 東アジア世界におけ る ロシアマルクス主義 の
変容
2 班 東アジアにお け る 漢字 の学習及び 漢字利用 の
展開
3班 日本近・現代文学 と 中国近 ・ 現代文学
4 班 文学か ら 見た 東アジア と ヨーロ ッ パ
5 班 北陸地方 を 中 心 と した 漢籍の研究
と乙ろで第一期の時 も そうであ っ た が ， われ われ に
と っ ての大 き な課題の 1 つは ， 「共同研究」の も つ意
義 を どれだ け研究成果 に反映させ ら れ るか と いう点 に
あ っ た 。 そ のた め われわ れは ， 年数回 の全体研究会 の
ほかに ， 数多 く の各班別研究会 を開いて， 個 々 の研究
の質 を 高め る 乙 と につと め る と 同時に ， 相互の研究 内
容の交流によ っ て ， 共同研究の目 的達成に努力 を重ね
て き た。 そ して本「特 定研究j につ け ら れた多 額の予
算 によ っ て ， 中国方志叢書 を核 と す る 大量の資料 をは
じ め ， ま だ ま だ不充分ではあ る が ， 研究推進K必要な
各種備品の整備 も 進 めて き た 。 そ の成果 が今ふた たび
問 わ れよ う と し て い る 。 われわ れは本研究 に注目 して
い る 多 く の人び と の厳 し い批判 にた えう る ， ま たさ ら
に乙れ を飛躍台 と し て第三期の 申請 を して も 認め ら れ




員 とな り ， 19 8 3年 1 1月 14日 ， 処女 航海の新南極観測船
Iし らせ」で東京の晴海埠頭を出 航 し ， 1 年余 り の越冬
観測を終 え た 後 ，第26次 の船で南極 を離れ， 途 中 モ ー
リ シ ヤ ス 国で下船し， パ リ 経由の 飛行機で ， 今年 3
月25日成 田空港へ帰っ て き た。 晩秋の日本 を離れてす
ぐに熱帯域に入 り ， 気持ちょ い イ ンド洋を南下 してオ
ース ト ラ リ アの西岸 ， フ リ マン ト ルに寄港 した。 肉 ，
野菜 ， 酒などの食料の調達が行わ れ る 聞の4 ～5 日間 ，
隊員達はこれか ら の長い南極越冬生活 に耐えれ る よ う ，
各 自観光や小旅行 ， ショ ッ ピン グなど して羽を伸す。
乙〉を出 る と 間 も な く 暴風圏だ っ たが ， 大 した動揺 も
少 いま 〉南極域に入 っ た。 気温は次 第 に下が り ， 鯨や
シ ャ チの群 にカメラの シ ャ ッ タ ーを切 っ て い る うちに
氷山が見え出 し ， いつの聞 にか海 氷域 を「 し ら せ」は
力強 く 突 き 進 んで いた。 アザラ シ やペンギンの姿が海
氷上に見 ら れ， い よ いよ第1 便が昭和基地へ向けて飛
ぶ頃 ， 船は遂に乱 氷帯l乙行手 を阻ま れ るこ と と な っ た。
ζれか ら チ ャ ー ジン グと いう砕氷航行が始 ま っ た が進
行速度は極め て悪 く な り ， 昭和基地や ， 内陸の物 資集
結地点への 人員や物資の輸送 も 並行 してな さ れ始 めた。
ク リ ス マス を艦で過 し た翌12月26 日 ， 内陸方面へ
の物資の送 り 出 し を確認し て ， 私は昭和基地へ寄 ら ず ，
直接大陸へ足 を 下 した。 すぐ に物 資の種への積み込み
を し ， 慢の編成 を終 え て ， 乙〉よ り 250 km程内陸にあ
る みずほ基地へ向 け て雪上車 4台で出発 した 。 年が 明
け た1月2 日 ， 遂 に我々はみずほ基地へ入 り ， 迎えて
く れた24 次隊のメンバー と 引 き 継ぎ を行う乙 と と なっ
た。24 次隊員がすべて引 き 上げ た 1 月末か ら 我 々 6 人
だ けの み ずほ基地越冬生活が始ま っ た 。
乙の基地の建物は， 元雪面上 に建設 さ れた のだが ，
今は埋っ て し ま っ て完全 に雪面下にある 。 ベニヤ板 を
ず ら し て堅穴式の入口か ら 雪の階段を 10段程下り る と
基地 内の 狭 い通路に出 る 。 乙＇＞ I乙観測棟 ， 居住棟 ， 医
療棟 と 呼んでい る 3つのプレハブ恒温室があ り ， 通信
観測実務 ， 寝室， 食堂 などに使 われて い る 。 乙れ ら 居
住区か ら 離れた場所 に ， 幌張 り の12KVA， お よ び16
KVAの2 つの 発電機室 があっ て ， 予備の 12KVA 発
電機室は通路 を は さ んだ向いにあ る 風自の脱衣場 と な
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っ て い る 。 基地内居住区の暖房と風日 ， 造水そうは発
電機の冷却水を循環 さ せて利用し て い る。 風呂水交換
を し ， 電塊を た く さ ん入れて造水 してい る と き は室 内
の気温 も 下 っ て 寒 く な る。
基地内 には他 に ， 食料庫やたく さ んの 物 品庫があ る
が ， いずれ も 通路に面 した雪壁 を大 き く 掘 り と っ て作
っ た も ので あ る。 通路 や倉庫 の天井には非常 に発達 し
た霜がつい てい て大変美 しい。 夏には外 の明 り が積雪
を通 し て通路l乙達 し ， 電灯のつけて な い ト ン ネノレの奥
など青色か ら柴色に染ま っ て幻想 的 な 美 し さ を見 せて
く れ る 。 乙 の乙 と を電 柴御殿”と言 っ て い る 。 基地内
の気温は夏 に外気温がー 15℃ と高 く な っ て も － 30℃
位で余 り 変わ ら な い。 冬 に外 気温が－ 40℃ある いは
- 50℃以下と急激に下が る と ， 氷震 と い っ て ， 氷（雪）
の割れ る 音が大 き く 響 いて気味の悪い乙 と がある。
先に述べた風呂は， －20℃以下の通路 に面 してい
て雪の 壁 に固ま れた天井の低い狭 い洞の 中 にある。湯
舟に入っ て い る と き だ け快適な安 ら ぎ を感 じ る が ， 洗
い場で身体 をゆ っ く り 洗 っ てい る余裕は な い。 数分 し
な いうち にすね毛は霜で白 く な り ， 頭髪はば り ば り に
凍 る 。 洗い場の角lとか けてある大谷直子 が入浴 し て い
る姿を撮っ たパ ネル も 半 分は霜で見 え な く な っ て い る。
風呂の廃水 に も 頭を痛め る。 最初は通路わ き に溝 を 掘
っ て 8m程離れた ク ラ ッ ク の 中 K導 い て い た が ， すぐ
に凍 っ て溝が埋 っ て し ま う。 そこで洗 い場のす ぐ下 に
穴を掘っ てぺ－Jレか んのバケツを 置 き ， 廃水 を溜め て
い っ ぱいに な っ た ら ク ラ ッ ク ま で捨 て に行 く と いう方
式に した。 しか し ， た ま に頭など洗 っ た り し て ， う っ
か り し てい る と 廃水がバケツをあふれ ， 真裸の ま ＇＞ , 
裸足で捨て に行 っ たこ と も 何度かあ っ た。
基地内の ト イ レ出品去種々 に工夫 さ れて き た よ うで
ある が， 現在は大の万 と 小の 方 を 分 け て使 っ て い る。
前者は居住区の近 く にあ り ， 2m四万の 雪 壁 に囲 ま れ
た 広 いス ペース の中で ， 多少寒 いが快適にで き る 。 以
前の隊員が作 っ た ら し い大 き な模型の帆船がかぎっ て
あ り ， 乙れ に霜がつ いて シ ャ ンデ リ ア風の照明の 下で
美 し く 輝いて い る。 乙の基地の訪問者でとの美 し さ を
写真 に撮 っ て帰 っ た人 も 多か っ た。 トイレ内には80
cm深程の大 き な穴が掘っ てあ り ， 乙の 上に厚 い2枚の
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板が長方形の木枠をは さ んでわ た し てあ る 。 木枠には
大 き なビニ ール袋が開げてはめで あ り ， 穴底 に達 し て
い る 。 乙の 中 に落すわ けであ る 。 6人生活 で 10 日か ら
2 週間程度でかな り の量にな る 。 当番は穴 の下に入っ
てビニ ール袋を と り 出 して口を閉 じ ， 外の ゴミ 山へ捨
て に行 く 。 そ し て新 し い袋がセ ッ ト さ れる のだが，乙
》 でd慢だけ の使用 を遠慮 して も ら ってい る の は ， 袋
が早 く いっぱい にな り ， 凍っ た 後 も 持ち出すの に重く
て苦労 す る か ら であ る 。 基地内では同 じ食事を し て い
る わ けだか ら袋の 中の物は似て く る と 思わ れ る が異様
な も の も 時 々 あって食物を疑 わ れ る 。 小便の方は別の
場所に最初直径 12 cm，深 さ 1 0m 程の孔を 掘 り ， 廃品
利用 の便器 を と り つけて小便所 と し た。 乙れは時々 つ
ま っ て困っ た が，風日水など大量の熱いお湯を時 々流
して孔を広 げ る 乙 と で解決 し た。
さ て，み ずほ基地では6人が越冬 して 氷床の掘削作
業などに従事 し た 。 も ちろん調理 人 らは昭和基地だか
ら ，こ h では6人 か交替で食事 をつ く らね ばな ら ない。
そ乙で 当直制が と ら れ，6 自 民一度の割で ま わっ て く
る 当直者は ， 全員の三食の食事の準備 と片づけ ， 発電
機関係 の ワ ッチ（1 日 4 回チ ェ ツ ク シ ート に従って各部
を点検） ， 午後 の昭和基地 と の通信，造水そ うの水造
り と 居住棟への運搬 ， 掃除など雑 務 l乙追われ る。 し ば
ら く す る と 余裕が出て き て読書時間など と れ る よ う に
なる が ， 最初のうちは流石 に辛 く 感 じ た。 当直は他の
全ての仕事が免除 にな る 。 一般家庭の主婦は，これ ら
の他に育児， 買物，近所 と のつ き 合 いがあ る と と を考
え る と き ， 女房族の偉き を しみ じみ感 じ た 。
仲間 のほ と んどは炊事 に不慣れだか ら ， 当直が ま わ
っ て く る とメニ ュ ー に頭を悩ま し，料 理の本 を調べて
必要な材料 を前夜食料 庫か ら持って き て解凍 し てお く 。
忙 し い作業が定常的になって く る と 気 も 沈むので，当
直になった ら 気分転 換と して気合 を入れて 手 の込んだ
料 理 を作って み る こ と も あ る 。 誕生 日や祝い事のある
時はパ ー テ ィ料 理 に近い も のが作 ら れ る 。 8ヶ月 も の
みずほ基地越冬 中 に皆の料 理の腕は 格段に上っ た 。
かな り 厳 し い と き も あっ た みずほ基地の生活だった
が，乙 ＇：＞. I乙は分業 で き ない人間生活の基本があっ た よ
う に思っ た 。
富 山 大 学 情 報 処 理 セ ン タ ーの紹 介
新 入 生 の み な さ ん へ ー
富山大学情報処理セ ン タ ー長 川 井 清 保
新入生のみな さ ん を迎え てこの2ヶ 月，キャ ンパ ス
のと 〉 か しとでは，厳 し い冬 の 聞 を 堪 え て芽 を 育て て
き た花木が次 々 に美 し い花をつけ て き ま した 。 その花
木の営 み には 及ばないま で も ，学長 をは じ め，教職員
の一丸 と なっての 努力 の結果，富山大学 K情報処理 セ
ン タ ー が設置 され ，今年 1 月 にそ の運用が開始 さ れま
し た。 そ こで新入生の みな さ んに 「 富山大学情報処理
セ ン タ ー 」 を ，以下単にセ ン タ ー と 略 さ せ て頂いて ，
紹介 させ て頂 き ます。
セ ン タ ー の建物は，学生便覧の建物配置図の①計算
機セ ン タ ー の一部を取 り 壊 して新営 その他の工事が行
われ， 昨年秋 に竣工 し ま し た 。 2 階 建て で，墨嵐鮮か
な門標は本学の押 田先生の揮ごうです。 なお ， セ ン タ
ー の設置 によ り ， 昭和40 年に設置 さ れて 以来， 本学
の教育 と 研究に大 き く 貢献 して き た計算機セ ン タ ーは
昨年廃止 さ れ ま し た。
セ ン タ ーの目的は，本学 での
(1） 学術研究及び卒業論文 ， 特別研究あ る いは修士
論文等で の研究
(2 ） 一般及び専門教育課程での情報処理に関す る 実
習や演習等での教育 と 経営短期大学部で の教育
(3） 附属 図書館の業務電算化
での利用です。 みな さ んが研究 でセ ン タ ー を利用 す る
のは ， やや先の乙 と ですが ， そ のうち，実習等で利 用
す る よ うにな る と 思い ま す。
H 時代に対応 し た研究 と 教育 を進展 さ せ る ため に，
セ ン タ ー を 設置 して欲 し い 。 ” 乙の みんなの念願が，
全学 を挙げての強い熱意 で よ うや く 実現 した の ですか
ら ， 情報処理 シ ス テ ム の導入 に当っては，セ ン タ ー 設
置準備委員会（委員長 ・ 贋瀬稽七郎教授） を 中心 に，
昨年1年聞に限って も 延べ50 固に及ぶ会合で、ハー ド
ウ ェ ア と ソ フ ト ウ ェ ア の両面にわ たっ て検討が重ね ら
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れ ま した。 おかげで ， 人文社会系 ・ 理工系 を問 わ ず ，
学術研究の広い 分野で便利 に利用でき る システ ムー超高
速 ・ 超高密度 テ ク ノ ロ ジ ィ を駆使 した 高性能大型汎用
コ ン ピ ュ ー タ を豊富 な ソ フ ト ウ ェ アで支援 ーが整 い ま し
た。 乙 れま で に学外か ら 団体 も 含 めて多数の見学者の
来訪を受け ， それ ら の方 々 か ら 一様に m 見事 な シ ス テ
ム 構成であ る ！ ” と大変な おほめ を頂いてい ま す。 多
少の お世辞 を差引 い て も ， 学長が m 他 の国立大学 には
見 ら れな い最新の 設備 を 整 え て い る。 ” と 自 負 し て お
ら れ る シス テ ム で あ る こ と に違い はあ り ま せん。 勿論 ，
利用者 の方 々 には満足 を頂いていま す。
デー タ通信網 も 革新的 に整備 さ れ ま した。 光通信 は ，
光が外 l乙逃 げない よ う に加工 さ れた細径の フ ァ イ パに
レ ー ザ 一 光 を 乗せた も の で ， 多 く の優れ た特性 を 持 っ
て い ます。 本学の キ ャ ンパ ス 内 の主な建物はすべて こ
の フ ァ イ パ ・ ケ ー ブ、ルによ り 光ネ ッ ト ワ ー ク で結 ばれ
て い ま す。 ま た大学問 ネ ッ ト ワ ー ク も 利用で き ま す。
し たが っ て研究室に端末が あれば ， 研究室にいな が ら ，
セ ン タ ー は勿論の こ と ， 全国の大型計算機 セ ン タ 一等
風 景
が利 用 で き る ， と い う 大変便利 な キ ャ ンパ ス に な っ て
い ます 。
附属図書館 には多機能パ ー ソ ナ ノレ コ ン ピ ュ ー タ が配
置 さ れて いて ， そ れ ら は端末 と し て セ ン タ ー に接続 さ
れて いま す。 年々 増加の一途を辿 る学術情報 を ， 限 ら
れた人員 と予算で迅速 に整理 し利用者 に提供す る た め ，
前 ・ 現両館長 を は じ め ， 図書館職員の努力 と 図 書館利
用 者の協力 で業務電算化が進め ら れて い ます。
セ ン タ ーの概要 を以上の よ う に紹 介 さ せて い た だ き
ま したが ， 文書や 図形の編集ま た は電子 フ ァ イ リ ン グ ，
各種デー タ の統計的解析や図形処理 ， 設計製図 ， 文献
情報デ ー タ ・ ベ ー ス の検索や構築 な ど セ ン タ ー の優れ
た機能 を で き る だけ多 く の万 民利用 し て い た だ き た い
と 思 っ て いま す。 と く にみ な さ ん は ， 乙 れか ら の先端
技術 ・ 高度情報化の社会 を担い ， そ の社会で活躍す る
人達 です。 そ のみ な さ ん に ， そ れぞれの専門分野の教
育 ・ 研究の中 で ， セ ン タ ー を大 い に活用 して貰い た い ，
と 思 っ て いま す。
守t唱EA
側b 学部 ・ 教養部だ よ り �
。 人 文 学 部
特 別 講 演 会 開 催 さ れ る
関 西大学 と の交換教授で 来 日 中 の 遼寧 大学 日 本 語科
副教授， 王凌先生は， 5 月 2 1 日 (;k) . 教養 2 0 1番教
室に おいて， 「 中 固に お け る 日 本文学研究について ー
比較文学の 目か ら 見 る 中 日 文学一」 と 題 し て講演さ れ
た 。 王先生 の講演は， 遼寧大学 と 友 好学校関係を 結ん
でい る 当 大学の た め， 特 に 依頼 さ れた も の であ る 。 王
先生は 日 本近代文学 の 翻訳者紹介者 と し て 著名 で あ る 。
く〉 教 養 部
ま た， 日 中近代 文学交流史， 日 本 プ ロ レ タ リ ア 文学の
研究 者で も あ り ， 「 日 本近代文学翻論在 中 国」 （ 中 固
に於け る 日 本近代文学の 翻訳 ） （ 「遼寧大学 々 報J 1981 ) 
「 略 論日 本早期無産階級 文学」 （ 日 本初期 プ ロ レ タ リ
ア 文学につい て ） （向上． 1 9 7 8 ） 他の研究論 文があ
る 。 当 日 の 講演会 には教官学生を 中心 に70名余の聴講
が あ り ， 盛況 で‘ あ っ た。
お願い …・ 中 国 に 本 を贈 る こ と …・
教養部 （ 自 然教棟） 地学研究室 藤 井 昭
私は生 ま れて昭 和22年 に 引 場げ て く る ま で大連 市で
育ち ま し た。
最近の 申固に つ い て は 1 9 8 3 年 8 4 年 の 両年合 わせ
て 約 3 0日， 青島 ・ 上海 ・ 大連 ・ 北京 を 見た にす ぎま せ
ん。
私 の知 り え た 中 国は 通訳を通 し ， あ る い は 日 本語を
話す 中国人を通 し て です。 1 9 8 3 年 水名修氏の 大連滞
在記が毎 月 一 回北 日 本新聞にでて い る の を興味深 く よ
み， 清岡卓行の著作な ど も 読んでい ま す。
1 9 84 年． 青 島の 海洋研究所での 講 義の お礼に 中国
内 好 き な 所を案内 し て く れ る と い う の で， た め ら う こ
と な く 大連の訪問 を希望致 し ま し た。
大連に ついた 次 の 日 大連外国語学院 に 日 語系主任の
周伝芝先生を訪ね ま し た 。 乙 の 大学は 北京第 二外 国語
学院， 吉林大学外 国 語系 と と も に 日 本 語教 育の 重点校
であ り ， 正規の 日 本 語学生の 他に 日 本 で研修の き ま
っ た 4 0 0人に毎年日 本語 と 日 本事情の 事前教育を し て
お り ， 一度に 4 00冊 の教科書を揃え る の が大変だ と の
乙 と で し た 。 乙 れ ま でに も 少 しずつ本を贈 っ て いた の
で， どん な風に 利用 さ れ てい る かみたか っ た カえ 夏休
みで 学内は 工事中 でみ る こ と は で き ま せん で し た。
何かお役に た て る 乙 と はな いか， 本 を 送る な ら どん
な 本 が よ い か と 尋 ね ま し た と こ ろ， エ ロ ・ グ ロ は 困る
が， そ の他は何で も よ く ， 推理 小説 ・ 恋愛小説 ・ 外 国
の 翻訳等 も ほ し い と の こ と で し た。
青 島 でせわに な っ た 通訳 の 管 さ んは 吉林大学， 北 京
で せわ に な っ た 箔 さ んは北京第二外 国 語学院， 上海 の
郁さ んは北京大学の卒業だ と の こ と で し た。 郁 さ ん を
除い て 卒業 し て 1 ・ 2 年 し か た っ てい な いが流暢 な 日
本 語 を話し て い ま し た。
大連医学院で 講演 し た時， 通訳 し て く れた 遼寧師 範
大学の 刑文啓先生 は 学徒 出障の 時の東京商大の卒業生
で， 彼の 教え子があ っ ち こ っ ち に い て， 夫々 日 本 語で
説明 し て く れま し た η 青 島 で も， ラ ジ オ で 日 本語の独
習を し て い る と い う 何人か に あ い ま し た 。
大学を 卒業 し た 人の 月 給 が 50 ～ 6 0 元 日 本円 で
5; 000 円か 6, 0 0 0円です。 私が 昭和29年大学を卒業 し
た時の 月 給が 9, 0 0 0 円で し た 。 当時 ド ル 3 6 0 円， ポ ン
ド 1 , 000 円。 生活で一杯で， 数 ド ルする 本を個人で買
う 乙 と は殆 どで き な か っ た。 地質学雑誌の 論 文の 別 刷
が 2, 000 円 で， 論 文一っか く の に お金がかかる の に 驚
き ま し た。 丁度 昭 和20年代の終 り の物価が現在の 中 国
の物価でなか ろ う か。
5, 0 0 0 円 か ら 6, 00 0 円 で生活す る 中 国人に 2, 0 0 0  
円 前後す る 日 本の 本を買う 乙 と がで き る だ ろ う か ？ 切
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角 自 発的 民 日 本 語を勉 強 し て い る 人達K 何か お 子伝で
き な いか と い う の が私の 考えです。
仕事の き り がついた 時や， 休 み に 気分転換 に 本 を読
み， 気を ゆ るす と ， そ の よ う な 本が本棚に あ ふ れ で し
ま う 。 本をす て る と い う 乙 と を知 ら な い の で， 本はい
つ の ま に か どん どんふえ る ， そ れ ら が 日 本語を 勉強す
る 人の伺かの 足 し に な る な ら 幸な こ と です。
私は 小学校 と 中学校の 同級生に 大連 の 現状を 書き，
中 国 に 本を 贈 る こ と をお願い し た。 姉等 が熱心に 本を
集 め て く れ， 少 し づっ 送 り は じ めた も のの， 1 0 kg : 
5, 0 0 0 円の船 賃は 一冊 1 0 0 円 前後 に な り ， 送料の馬鹿
に な ら な い こ と に 気がつ き， 気長に 自 分の小遣の範囲
でやっ て い こ う と き め て ま し た。 そ こ に 朝 日 新聞の記
者が手伝 し ま し ょ う と 地方版 と 全 国版 の 夕 刊に 記事ι
し て 下 さ っ た。 さ すが に 全国紙で 2 週間， 電話 と 宅送
便の 整理で追われた。 し か し， 2 ト ン 近 く の 本 を ど う
や っ て 中 園 児 送 る か あ ら た な 問題が お 乙 っ た 。 毎月 10
kg お く っ て 200 ヶ 月 ， 1 0 0 万円 は私 の小遣に し て は過
大にす ぎた。 思案の余 り 5 月 7 日 の大連行の 直行便 に
た のんだが， も う 満杯 と い う 乙 と で断 わ られ， 日 中友
好協会 の方で秋に な っ た ら送 っ て く れ る 乙 と に な り 胸
を な で お ろ し た。 別 に 伏木港の港長 を し た友人の奥 村
さ んが 伏木海陸 の 社長に 相 談 し ， 大連行 の タ ン カ ー を
見つ け て く れ， そ れが 4 月 2 3 日 出 港す る の で 2 1 日 中
に 積み込みを せ よ と い う こ と に な り ， ま た 大 さ わ ぎ し
て， 準備 し ， あ げく ， ダ ン ボ ー ル 68箱を岩瀬か ら は し
け で 1 0 分の日本郵船の丹後丸に 積込む乙 と がで き た。
私の発想 lζ な い 乙 と だが， 朝 日 の 記 者 も あつ ま り す ぎ
た 本K 責任を感 じて， 本の発送 を 22 日の地方版 に 会社
名や船名 をい れ て 記事に し て 下 さ っ た。 夫 々 お礼に 訪
ねた の は 勿論で あ る が， 1 0 0 万円かかる 送料が記事の
お陰で お礼です む 乙 と に な っ た。 し か し ， 中 国 と の連
絡が非常 に 悪く ， 5 月 7 日 に丹後丸が富 山 花入港す る
ま で， 本が う ま く 中 国 につい た か気が気 でな か っ た。
今ま でIO kg位送る 分に は税関 も 問題な い が． 2 ト ン も
一度に送 っ た 乙 と がな く ， 石油専用の 大連外港 K野積
に さ れ， 税関でひ っ かか り ， 雨に う た れ る よ う に な っ
た ら ， 贈っ て 下 さ っ た 人の善意が ど う な る の だろ う と
い う 心配があ っ た。 船 と 電 話連絡 が と れ， 学長が船 ま
で き て 受理 し， 大連の 案 内 を し て く れた と 聞い て 漸ゃ
く 安堵 し ま し た。 毒 く わ ば皿ま で， KNB で も 地方 と
全国 放送で， 地元紙 も 記 事に し て 下 さ り ， 毎 日 段 ボ －
Jレ ー一個位づっ 現在で・ も 届い て い ま す。
送本 者の 8 割近 く が女性です。 好意を 残す た め， 名
前 と 本の リ ス ト を作っ て ま す。 リ ス ト を作 り なが ら，
送本 者が 美 し い 人に 違い な い と 組像 し て い ま す。
も し ， ご用 すみで， 寄贈 し て よい本が あ り ま し た ら，
藤井の研究室 ま で届 け て 下さ る と 幸いです。
⑩ill) 学 生 部 だ よ り (illill)
＊ 来春卒業予定 の皆 さ んへ
皆 さ んは， 卒業後の 進路に ついて， い ろ い ろ 検討 さ
れ て い る 乙 と と 思い ま すが， すでに 御承知の よ う に ，
就職の た め の 選 考開 始時期等につ い て は， 大学 ・ 高等
専門学校関 係 1 1 団体 と 中 央雇用 対策協議会の 双方にお
いて， 次の よ う な 内 容の 申 し 合 わせが行わ れ て お り ま
す。
① 求 人 （求職） のた めの 企業 と 学生の 接触開 始は
学生部長 本 田 弘
卒業前年の 1 0 月 1 日 。
② 選考開 始は 卒業 前年の 1 1 月 1 日 c
乙 れ ら の 申 し 合 わせは， 学校教育を適正 に 実 施 し ，
学生 の就職の機会 均等 ・ 公平性 を 確保す る と 云 う 観点
か ら 定め ら れた も の です。
皆 さ ん も ， こ の趣旨を十分に理解 さ れて 就職協 定 遵
守のた め 御協 力 を お願 い し ま す。
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く〉 第 37 回 北陸 地 区 国 立 大 学 体 育 大 会 は 、 北陸 地 区 国 立 大 学 体 育 連 盟 及 び 福 井 大 学 の 主
催 て 7 月 14 日 〈 日 〉 走 中 心 に 別 記会 場 て 開 催 さ れ ま す 。
種 目
陸 上 競 銭 男 ・ 女
野 球 男
庭 球 男 ・ 女
軟 式 庭 Eま ，， 
卓 E事 ，， 
バ ド ミ ン ト ン ，， 
バ レ ー ボ ー ル ，， 
サ ッ カ ー 男
ラ グ ビ ー II 
フ ッ ト ボ ー ル
貴リ 道 男 ・ 女
柔 道 男
パスケッ トボ ル 男 ・ 女
水 泳 II 
競 技 日 程
期 日







1 5 日 に延期 〉
；
月
月 I 2 ・ 1 3  日
1 4 日
（ 雨天の場合
1 5 日 迄順延 ）
7 月 I 4 日
（ 雨天の場合
1 5 日 比延期 ）




月 I 2 日
7 I 3 日
7 1 4. 日
7 月 I 4 日
6 月 2 3 日
6 月 3 0 日




6 3 0 日
7 月 7 日
7 月 I 4 日
6 月 3 0 日
7 月 I 4 日
7 月 7 日
開始時間
I 0 0 0 
9 0 0 





9 0 0 
I 0 : 0 0 
I I : 0 0 
9 0 0 
開会式
終了 後
I 0 . 0 0 
I I . 0 0 
} 1 3 .  0 0 
} I 3 .  0 0 
I I . 0 0 
9 : 0 0 
9 0 0 
I 0 : 0 0 
I 0 0 0 
費量 伎 会 場 出場選手数
(I) 1 種 目 2
福井県営
陸上競妓場
福 井 県 営 野 E草 場 2 5 名 以 内
福 井 大 学 男 子1 5 名以内
屋 外 球 伎 コ ー ト 女子 7 名以 内
武 生 市 男
女子
子3 0名以内
中 央 公 園 庭 疎 場 20名 以内







鯖r工市総合体育館 男 子 1 6名以内
福 井大学 体 育 館 女子 1 0名以内
福 井 工 業 高 等 専 男 女共
門 学 校 体 育 館 1 2名以内
福井大学グラウンド 20名以内
福 井 医 科 大 学 2 5 名以内グ ラ ウ ン ド
福 井 大 学 男子 2 5名以内
附属中学校体育館 女子 1 2名以内
武 生 市 武 道 館 1 7名以内
三 国 町民体 育 館 男 女共20名以内
(I) I f亜 日 3
名 以 内
(2) 1 人の出
福 井 大 学 プ ー ル 場種 目 は 3
種 目 以内
（ リ レ ー
を 除 く ）
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続 錠 方 法 及 び 小 種 目
男 子 （ ト ラ ッ ク ） 1 0 0叫 2 0 0叫 4 0 Om, 8 0 0 惜
1,5 0 0明， 5, 0 0 0明， 1 1 OmH 
4 0 0明H. 3.0 0 0明SC, 4 o o 明R
定1,6巾� 0四R










女子 （ ト ラ ッ ク ） 1 0 0 叫， 2 0 0叫， 4 0 0 m, 8 0 0 明
I 0 OmH, 4 0 0 明R




（ トーナメ ン ト 戦 ） 男 子 4 復 7 単
（ トーナメ ン ト戦 ） 女 子 2 綾 3 単
団 体 （ 点取 り リ ー グ ） ｛
男 子 5 チ ー ム 9 セ ッツ ト










女 子 I 0 チーム以内 9 セ ッ ト













シ ンタ〉レスのみ） 女 子 1 以内




女子 2 3 単
シ ングルス男
女子
－f 1 2 名以
以
内
個人 （ ト ーナ メ ン 卜 ） { II I 0 名ダ ブ ノレ ス男 子 6 組以
内
内II 女子 5 組以
男 子 ト ー ナ メ ン ト 戦
女子 リ ー グ戦
ト ー ナ メ ン 卜 戦




り ） I 男子 1 3名以 内 （ 登 録は 1 5 名以内 ）回 一 女チ 5名以内 （ 。 7名以内）
個人 （ トーナメ ン 卜 ） ｛ 女




団体 （ 点取 り 卜 ーナメ ／ ト ） 3 位決定戦
個人 （ ト ー ナ メ ン ト ） 4 名 以内
ト ー ナ メ J ト 戦 3 位決定戦
男 子
自 由形 1 0 0 悦， 2 0 0叩， 4 0 0隅， 8 O O m, 
背 泳 I 0 0明， 2 0 0 明
平 泳 I O Om. 2 0 0明
ノてタ フ ラ イ I O O m. 2 0 0m 
メ ド レー リ レ－ 4 0 0怖
リ レー 2 0 0 悦， 8 0 0 明
個 人 メ ド レー 2 0 0 m 
女 子
自 由形 I 0 Oni, 2 0 0 明， 4 0 0 情
背平 泳泳
I 0 0明， 2 0 0明
1 0 0明， 2 0 0 明
ノてタ フ ラ イ 5 0m, I 0 0情
メ ドレー リ レー 4 O O m  
リ レー 2 0 0明， 4 0 0m
個人メ ド レー 2 0 0明
種ヨ ‘J 卜
準 硬 式 野 球





創 作 舞 踊
少 林 寺 拳 法
fョ' 気 道
ア メ ＇） カ ン













7 月 1 3 日
7 月 1 4 日 9 .  0 0 
7 月 1 3 白
7 月 I 4 日
1 3  0 0  
（ 雨天の場合 9 . 0 0  
1 5 日 ま で
順延 ）
7 月 7 日 I 0 0 0 
7 月 I 4 日 1 0  0 0  
7 月 I 3 日
9 :  0 0 
開会式7 月 I 4 日
終了後
7 月 I 4 日 I 0 :  0 0 
7 月 I 4 日 7 0 0  
7 月 I 3 日 I 4 0 0 
7 月 I 3 ll 1 3  0 0 
1 J1 I 3 日 1 3  0 0  
7 月 7 日 1 3 0 0 
競 伎 会 場 出 場 選 手数
二国 ヨッ トハーパー 2 0 名以内
福 井 医 科 大学
野 fF 場
2 5叫約
福 井 県 立
1 5 名以内羽 水 高 校 体 育 館




福 井大 学 弓 道 場 女 子 6名以内
鯖江市立待体育館
男 子 2 0名以内




新 因縁自 動車学校 各 経 目
個 人 出 場 者
2名以内
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競 錠 方 法 及 び 小 種 目
（ ス ナ イ プ ， 4 7 0 級 ）
総合 と 種 目 別 ス ナ イ プ級 2 艇制 ．
4 7 0 級 2 艇制
ト ー ナ メ ン 卜 戦 3 位決定戦
ト ー ナ メ ン ト戦 3 位決定戦
団体 自 由組手 （ 5組） リーグ戦 各試合2 分3 本勝負
個人 自 由組手 トーナメ ン卜戦 各校4名以内2713本勝負
（ ヲ ｜分 けの時 2 分延長後判定 ）
団体
男 子 8 名 （ 1 人 2 0 射計 1 6 0 射）
矢五
四
ッ女子 4 名 （ I人 2 0 射計 8 0 射）
団 体戦出場者及 び男 女 8 名
個人 ( 2 0 射中的中数の多い者 ） 回
男 子 床運動 ・ 鞍馬 ・ 平行棒・ 吊輪 ・ 跳馬 ・ 鉄俸
女子 床運動 ・段違 い平行 俸 ・ 平均台 ・ 跳馬
（！ ） 軽四輪 （ 5 5 Occ 以下 ）
(2） 小型 ト ラ ッ ク （ ナ ンバ ー キ ャ
フ イ キア レース ブオ －1てー タ イ プ ｝
(3） 小型乗用車
(4） 普通乗用車
公 開 演 技
公開演武 （ 団体演武・ 組演武 ・ 個人乱繍リーグ戦 ）
公 開 演 武 （ 組演武 ）
金沢大学 と 福 井大学の エキ ジ ビジ ョ ン
圃 昭和 60 年度富 山大学都道府県別入学者数調
昭 和 6 0 年 5 月 1 日 現在
一一一～一一ー 人 文 教 育 経 演 理 工 計 （銘）
北 海 道 1 3 1 2 7 ( 0.6 ) 
青 森
岩 手
宮 城 1 0. 1 )  
秋 田 1 0.1 ) 
山 形 2 1 3 ( 0.2 )  
福 島 2 2 ( 0.2 ) 
茨 域 1 1 2 ( 0.2 )  
栃 木 2 3 1 6 ( 0. 5 )  
群 馬 1 1 1 0.2 ) 
埼 玉 1 2 1 4 ( 0.3 ) 
干 葉 1 1 2 ( 0. 2) 
東 尽 2 1 1 4 ( 0.3 )  
神 1司1、 J I I  1 1 0.2 ) 
新 潟 5 1 7 5 1 8  ( 
富 山 95  1 9 7  1 7  5 7 4  1 4 0 6 8 1  ( 5 6.9 ) 
石 J I I  3 6  3 2  5 0  22 50 1 9 0  ( 1 5.9 ) 
福 井 2 3 1 4  9 4 3 2 ( 2.7 ) 
山 梨 1 3 1 5 ( 0.4 ) 
長 野 1 1 2 4 8 ( 0.7 ) 
岐 阜 5 3 1 5  8 2 1  5 2  ( 4. 3 )  
静 岡 3 2 3 1 9 ( 
愛 知 6 1 2  1 4  5 1  8 3  ( 6.9 ) 
一 重 1 4 6 3 1 4  ( 1 .2)  
滋 賀 1 2 1 5 5 1 4 ( 1.2 ) 
京 都 1 3 3 7 ( 0.6 )  
大 阪 2 7 6 6 2 1  ( 1 .8 )  
兵 庫 1 2 2 6 0. 9)  
1耳1て 追 1 2 0.2 ) 
和 歌 山 2 1 0.2 )  
烏 �� 1 0.1 ) 
島 根
岡 山 1 1 2 ( 0.2) 
広 島 1 0. 1 )  
山 口 1 1 2 ( 0. 2)  
徳 島





長 崎 1 0. 1 )  
青島 本




計 1 70 2 4 0  3 0 0  1 8 1  3 0 5  1 , 1 9 6 ( 1 0 0.0)  
ワ白つ，“
画 昭和 59 年度卒業生進路 〈就職〉 状況






就 職 就職者数 未就職者数 就職率 働不希望者数
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
人
文
人 文 学 科 3 9 3 6  2 8  3 4 1 1  2 2 6  3 2  2 2 9 2. 9 9 4. 1 
語 学 文 学 科 3 5  4 9  3 2  4 5  3 4 2 8  4 3 4 2 8 7. 5 9 5. 6 ！＇子hι 



































員 1 3 0 3 0 1 2 4 6 1 0 0 8 0. 0 
音E
計 6 9 1 8 3  6 6  1 7 7  3 6 6 1 1 4 6 5 3 1 9 2. 4 8 2. 5 
経 済 学 科 1 1  5 8 1 1  4 8 1 1 1 3  8 1 9 9. 1 1 0 0 
経
済 経 営 学 科 9 2  1 4 9 2 1 3 1 9 2  1 3 1 0  0 1 0 0 
－良ナ品＂ 経 営 法 学 科 4 1 5 3 9  5 2 3 8  3 1 2 9 7.4 6 0. 0 部
計 2 4 8  2 7  2 4 5  2 6  3 1 2 4 3  2 4  2 2 9 9. 2 9 2. 3 
数 －悼r4 手ヰ 2 4  6 2 1  5 3 1 1 7  5 4 8 1 0  1 0 0  
理
学 科物 理 3 1  3 2 1  3 1 0 1 6 3 5 7 6. 2 1 0 0 
化 寸，.，.〕" 科 1 5 1 2  1 3 1 2  2 1 3 1 2 1 0 0 1 0 0 
－高f温a． 
生 物 学 科 1 8  8 1 4 8 4 8 5 6 3 5 7. 1 6 2. 5 
地 球 科 学 科 2 0  2 1 5  1 5 1 1 4 1 1 9 3. 3 1 0 0 部
計 1 0 8 3 1 8 4  2 9  2 4  2 6 8 2 6  1 6 3 8 1 0 8 9. 7 
電 気 工 学 科 4 8 4 2 6 4 2  1 0 0 
工 工 業 化 学 科 3 7 4 3 1 3 6 1 3 1 3 1 0 0 1 0 0 
金 属 工 学 科 4 0 2 2 9  1 1 1  1 2 9  1 1 0 0  1 0 0 
機 械 工 学 科 3 2  2 5  7 2 5  1 0 0 
寸店主4ー� 
生産機械工学科 3 0 2 8  2 2 8  1 0 0 
化 学 工 学 科 4 3 4 3 4 4 9 3 4 4 1 0 0 1 0 0 
部 電 子 工 学 科 3 5  2 1 1 4  2 1 1 0 0 
計 2 6 5  1 0  2 1 0 8 5 5  2 2 1 0 8 1 0 0 
Aロ>. 計 7 6 4 3 3 6  6 6 5  3 1 9 9 9  1 7 6 3 6  2 7 9 2 9  4 0 9 5. 6 8 7. 5 
qd ワ臼
圃 昭和 59 年度卒業生産業別就職状況
昭 和 6 0 年 5 月 1 日 現 在
よと
入 教 経 理 工 －€』l 
よぐ
人 教 経 理 工 ムロ
文 で育員部孟；.与







部 部 部 計 部 部 部 計
農 業 不 動 産 業
林 業 運 輸 ・ 倉 庫 業 1 12  5 18 
漁業 ・ 水 産 養 殖 業 電 気 ・ ガ ス ・ 水道 1 2 2 5 
鉱 業 「司F 新 聞 ． 出 版 2 2 
建 設 業 1 2 4 2 9 ス ラ ジ オ ・ テ レ ピ 1 1 コ
食 料 品 3 6 1 10 、、 計 3 3 
繊 維 1 1 2 4 広 告 － 観 光 業 9 9 
印 屈。 9 3 4 u :; サ 医 療 保 健 業製
化 業 3 て持「孟， 工 2 1 9 16 14 42 非 営 利 的 団 体 2 1 
ピ
石 油 ・ 石 炭 製 品 ス 公 共 企 業 体 等
鉄 鋼 1 3 4 言十 9 2 1 12 
非 鉄 金 属 4 1 5 教 育 35 172 4 32  2 24 5 
1百a乞
金 属 製 品 3 3 国 家 公 務 員 3 12 3 2 2 1  
一 般 機 械 器 具
公 地 方2 6 3 30 41  公 務 員 9 5 28 1 1 4 4  
電 気 機 械 器 具 14 8 60 82 務 計 6 12 40 4 3 65 
業
輸 送 用 機 械 器 具 4 2 19 25 上 記 以 外 の も の 17 7 33  22  17  96  
精 密 機 械 器 具 3 1 3 7 1 4  ムロ 計 129  207 267 94  218  915  
そ σコ 他 2 5 14  2 42 6 5  
言十 26 1 3  58 32 182 31 1 
大企業 ι百0従0人
業
以員上数商 事 ・ 貿 易
職別就規模
43 6 15 4 27 172 402 
卸小 5 2 1  5 31 
売売 百 貨 店 ・ ス
ー パ ー 15 4 26 3 48 
従業員数小 計 中企業 （ 30寸99人 32 11 53 23 39 158 20 4 47 3 5 7 9  
銀 行 3 12 1 16 先 小企業 （2従9 業人
員
以数下 ） 金 信用金庫 ・ 信用組合
7 7 8 7 1 30 1 21 22 
保融験 保 険 業 17 17 i人J::. 業 以 外 47 183 52 37  6 5 90 
証 券 ・ 商 品 取 引 1 16 17 
計 5 66 1 72  
aaz つ臼
第 2 大 学 食 堂 に つ い て
学生 ・ 教職員の福利厚生施設 と し て ， 工学部敷 地 に
第 2 大学食堂が 4 月 か ら 全面的に営業を始め ま し た 。
1 階 l乙 は ， メ ニ ュ ー も 豊富 で各 自 の し 好 lζ合わ せ ，
自 由 に選んで食事が楽 し め る カ フ ェ テ リ ア 方式 を 採用
し た 食堂 と 食品の販売部があ り ， 2 階に は ， 学生 ・ 教
職員の憩いの場 と し て 喫茶 ・ 軽食 ， 談 ら んの 場 と し て
営 業 時 間
区 分 座席数 営 業
平 日 9 : 0 o ～ 1 3 : 3 0 
食 堂 1 6 6  土曜 9 : 0 o ～ 1 3 : 3 0 
部 平 日 8
: 3 0 ～ 1 3 : 2 0 
食 品 土曜 8 : 3 0 ～ 1 3 : 2 0
喫 茶 ・ 軽 食 3 2  平 日 s : o o ～ 1 9 : 0 0土 曜 s : o o ～ 1 4 : 0 0 
購売 ・ 書籍部 平 日
8 : 4 0 ～ 1 3 : 2 0 
土曜 s : 4 0 ～ 1 3 : 3 0
購売部 ・ 書籍
談話 コ ー ナ と 購売 ・ 書籍部 が設置 さ れて い ま す。
時
1 階の食堂 ， 食品部， 2 階 の 購売 ・ 書籍部は 富 山 大
学生活協同組合が営業 し て お り ， 2 階の 喫茶 ， 軽食 は
財団法人学校福祉協会 に委託 し て お り ま す。
営業時間等 は 次 の と お り です 。
間
1 4 : 2 5 へ＿， 1 6 :  0 0  
1 4 : 0 5 ～ 1  7 :  3 0  
1 3 : 5 0 ～ 1 5 : 0 0 
1 4 : 0 5 ～ 1  7 :  1 0 
1 3 : 5 0 ～ 1  5 : 0 0 
1 階平面図 2 階平面図
建物延面積 9 1 4 m2 
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oom 保健管理 セ ン タ ー だ よ り q野ry:;
・ 先生／ みんな何を考 え て い る ん で し I う 。 学聞 を
す る た め K 大学K 来て い る の K ， あ の 車の 多 い こ と
～ 。 一体遊 びK 来て い る ん で す か。 僕 は幻棋 を 感
じ ま し た。
・ 私は ， 以 前か ら 将来 を 考 え て A 学部 を 志望 し て い た
の K ， 高校の担任教師が 共通一次試験 の結果か ら B
学部 K 受験す る よ う K勧 め ら れ た＿Q 入学後 ． も し 否
だ っ た ら 転部す る よ う K 言われ た の で ， 直 ぐ A 学部
K転部し た いの で ， その 手続 き は ， ど の よ う K す れ
ば よ い の で し ょ う か。
・ 他大学へ受験 し た いの で す が ～ 。
・ ー浪 し て い る の で他大学へ受験 し 直す と ま た 遅 れ る
の で 編入 し た いの で す が ～ 。
な ど ， 入学式 を 終え た 4 月 末 か ら 新 入生 の来談 が数 を
増 し て く る。
学生 ら は ， ど ん 在 ζ と を考慮、K 入 れ て 大学 を 選 び ，
大学の 入学 が決 ま っ f旨頃 「 大学K 入 っ た ら ど ん 在 ζ と
が で き ， ど ん 在 ζ と を し 工 う 」 と 考え て い た の で あ ろ
う か。 現在で き れば ど ん 左大学生活 を 送 り た い と 思 っ
て い る の か。 ま た現在 の大学生活で 一番満足 K 感 じ て
い る ζ と ， 反対K一番不満 を感じ て い る 乙 と は な ん で
あ ろ う か。 59 年度の 生活意識調査 の結果か ら 1 ～ 2 紹
介 し てみ よ う と 思いま す 。
・ 調査対象者 富 山大学教養音l性 ， 専 門学部生
・ 人 数 全体 （ 630 名 ） 男 子 （ 265 名 ）
女子 （ 365 名 ） ( 1 年 302 名， 2 年
146 名 ， 3 年 182 名 ， 4 年僅少の fヒ
め 省 く ）
・ 調 査 方 法 質問紙法
1 あ 左 た は ， 特 K ど ん 在 ζ と を 考慮 K入 れ て ζ の 大
学 を 選 び ま し た か。 （ 2 つ 選ぶ ）
項 目 l 学業 （ テ ス ト ） の 成 績
2. た だ 在 ん と 左 く 入 れ る 圏内 に い た か ら （ 荷量
一 次 を 含む ）
3. 通学の 便 と か経済的面 か ら
4_ 将来の職業 （ 就職 ） の ζ と を 考えて
5_ 自 分の性格 ， 適性 在 ど
6. 先生の 勧 め
7_ 親 の勧 め
8. 特技 ： ク ラ プ活動 左 ど
カ ウ ン セ ラ ー 高 尾 テ ル ノ
g_ 友人 ， 兄 ， 姉が入 っ た か ら
表 1. 大学 の 選定理 由 ( % ) （ 複数 ）
時？
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
全 体 5 1. 1  4 0.3 4 3.2 3 4.5 1 0 8  8. 6 9.1 19 0.5 
男 5 8.1  5 1.7 3 5. 1  2 71 1 3 9  9.4 2.3 15 0 9  
女 4 6.0 3 2.1 4 9.l  3 9.8 8.5 7.9 1 4.0 2.1 0. 5 
1 5 3.3 5 0.3 4 2.1 2 81 8.3 虫6 也3 1.0 10 
2 5 2.7 4 1.1 4 3. 9  1 5.1  1 9.2 1 0.2 1 1.6 5-5 0.7 
3 4 6.7 2 2.8 4 5.0 6 0.6 7.8 5 5  1 11 0.5 。 。
2. 大学の 入学が決 ま っ た 頃 ， あ 左 た は 「 大学 K 入 っ
た ら ど ん 左 乙 と が で き る J と ，思 っ て い ま し fと か。 あ
る いは 「 ど ん 在 ζ と を し よ う 」 と 考 えて い ま し たカb
( 2 つ 選ぶ ）
項 目
1 の びの び と 好 き な こ と を や っ て み た い。
2. ク ラ ブ活動や ス ポ ー ツ K 時間 を か け た い。
3. 教科書以外 K教養 面の本 を 読 み 自 己 を高め た い。
4. も っ と 世間 や実社会 に つ い て知 り た い。
5_ 友人 と 人生な ど K つ いて考え話 し合 っ て み fと い。
6. 教官 と 自 由 K論議 し た り 人格 K 触れ た り し た い 。
7_ 特 K 何 も考 え 在 か っ fと。
8. その他
表 2. 入学が決ま っ た 頃 （%） （複数）
、1叫学ニ1:.－年、、男 項 目
リ ＼＼
I 2 3 4 5 6 7 8 
全 体 7 7.8 2 72 3 34 2 4.3 1 5.8 9.0 7 0  5.5 
男 7 7.3 3 10 2 2.6 2 8.7 1 4.4 7.5 9. 1 9. 4 
女 7 8.1 2 4. 3  4 11 2 11 1 7.0 1 0.2 5.5 2.7 
1 8 5.1  3 2.8 2 1.3 2 6.2 1 2 2 5.6 8.2 8.6 
2 7 3.3 1 7.8 5 3.5 1 7.8 1 4.4 1 3.1  6.8 3.3 
3 6 8.9 2 5. 5  3 7.8 2 5.6 2 3.4 1 1.7 5.0 2.1 
＆ あ 在 プと は現在の 大学生活 K ど の程度満足 し て いま
すか。 （ 1 つ選ぶ ）
項 目
1 割合充実 し たー大学生活 を 送 っ て い る 。
一 2 6
2. ζ ん 在 も の だ ろ う と 思っ て 大学生活 を 送 っ て い
る 。
3. 在 ん の た め K大 学 K い る の か わ か ら 在 い ， 不満
だ 。
4. 大学 を や め よ う と 思っ て い る ， 大学生活 は意味
が 在 い。
5. そ う い う こ と は考 え fた こ と が 左 い。
表 3. 大学生、活の満足 度 （%）
主取里1
1 2 3 4 5 
全 体 2 0. 5 6 0. 8 1 4. 1 1. 6 3. 0 
男 1 6. 6 5 8. 2 1 7. 7  2. 6 4. 9 
女 2 3. 3 6 2. 7 1 1. 5  0. 9 1. 6 
1 1 3. 9  6 1. 3 1 7. 2 3. 0 4. 6 
2 2 0. 5 6 0 3 1 7. 1 0. 7 1. 4 
3 3 1. 7 6 0. 0 6. 7 0. 0 1. 6 
4. あ 左 た は ， 現在で き れ ば ど ん 左 大学生活 を 送 り た
い と 思 っ て い ま す か口 （ 1 つ 選 ぶ ）
項 目
1. 広 〈 教養 や知 識 を 身 K つ け た い。
2. 人生 ， 社会 ， 思想、 や 自 己 に つ い て も っ と 研究し
f<. い。
3. 将来の た め の学 力 を つ け た い。
4. ク ラ ブ ， 特張 左 ど も っ と や り た い。
5. そ う い う 乙 と は考 え た ζ と が 左 い。
6. そ の 他
表 4. 大学生活へ の望み （%）
単そ
1 2 3 4 5 6 
全 体 4 1. 3 1 7. 1 1 4. 0 1 2. 4  8. 9 6. 3 
男 3 5. 8 1 5. 5 1 2. 5 1 5. 5 1 2. 8 7. 9 
女 4 5. 2 1 8. 4  1 5. 1 1 0. 1 6. 0 5. 2 
1 3 9. 4 1 1. 9 1 0. 3 1 6. 9 1 3. 9  7. 6 
2 4 3. 8 1 9. 9 1 6 4 8. 9 5. 5 5. 5 
3 4 2. 2 2 3. 9 1 8. 3  7. 8 2. 8 5. 0 
5. 現在の大学生活 で ， あ 左 た が一番満足 K 感 じ て い
る こ と は ど ん な こ と で す か。 ま た一番不 満K 感 じ て
い る ζ と は ど ん 在 ζ と です か。 自 由 K 書 いて く だ さ
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い。 （ 筆者 が各項 目 K ま と め た ）
（カ 現在の 大学生活 の 満足 内容
項 目
1. 自 由 が あ り ， 時間的 K 余裕が あ る 。
2. 友人関 係 ， 対人関係で。
3. 好 き 在 分野 の 勉 強 ， 研究がで き る。
4. サ ー ク ル活動に。
5. 生活 が楽 し く 充実 し て い る 。
6. 経済面 （ ア ル バ イ ト が で き る ）
7. そ の 他
表 5. 満 足 内 容 （%）
学註年ヘ別項＼目 2 3 4 
全 体 3 6. 0 2 4. 8 1 3. 0 8. 9 
男 4 3. 0 1 6. 5 1 0. 5  8. 0 
女 3 1. 0  3 0 6 1 4. 8  9.5 
1 4 5. 7 2 0 5  6. 4 8. 2 
2 2 5. 2 3 1. 1 1 8. 5 6. 7 
3 2 9. 7 2 6 2  1 8. 6  1 1. 7 
（イ） 現在の 大学生活 で の 不満内容
項 目
1. 授業 内容
2. 自 分 の 生活態度K。
3. 単位制度に つ い て 。
4. 時間 的 K 余裕 が 在 い。








6. 大学の 施 設 ， 設備 が悪い。 （ 狭 い ）
7. 活気が 左 く ， 大学の 雰囲 気が悪い。
8. 教養課程 （ 必要 在 し ）
9. そ の他
表 6. 不 満 内 容 （%）
lト学年戸期k 1 2 3 4 5 6 7 
全 体 2 1 0 1 2 7  1 1 1 8.9 5.9 6 5  5. 1 
男 2 0.5 1 30 1 2 6  6.0 3.7 7.9 5.1 
女 2 1.4 1 2.5 1 0.0 1 11 7.5 5.4 5.0 
1 2 1.4 3.4 1 3.7  3.8 1 11 6.0 6.0 
2 2 0.5 1 11 6.0 1 37 8.5 6.8 6 8  
3 2 0.4 1 6.9 1 1.3 1 3. 4  7.7 6.3 2.1 
6 7 
2.9 8. 4 
5. 5 1 2. 5 
Ll 5. 6 
5. 0 9 2  
2. 5 9. 3 
。 。 6 9  
8 9 
3.4 2 5.4 
3.3 2 7.9 
3.6 2 3. 5  
6 4  2 8.2 
1.7 2 4 9  
0.7 2 1.2 
材申申林 学園 ニ ュ ー ス 編集委員 帥柿柿
学 生 部 長 本 田 弘 理 A子孟£． 部 松 本 賢
人 文 学 部 山 口 幸 祐 ，， 広 岡 公 夫
，， m� 部 良 久 工 品子込，. 部 多 々 静 夫
教 育 学 部 佐 々 木 浩 II 杉 本 益 規
／／ 山 本 都 久 教 養 部 re司コ 安 手口 子
経 済 学 部 正 亀 芳 造 ，， 山 本 孝
／／ 中 藤 康 俊
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